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юр],iдrtаtес}i{_if о Yнrtверa;,I,f *,f а
и ýi*pr,rxCHoIr} _1zgllз goCi.;T8Ta,
с FАвн т,{ тtrльны}I АнАлI,{з
ОСНОЕ IТРАВОВОГ*
РtrГУЛТ,ýР*ВАНТ,{fi ],{ ý},1ДОВ
р Е фЕ r, Е нл умА * р{JсL: r,э I,,j
},{ швЕl7iцАр},i}4
ýýpr,:lTeTr}N: JaHH,}il ( TaTirli r,{5-
Л ý.'' яL' l !.,ij сра Ёi|ен}](, l lljaБ{}цI,1 х
(ilнов I,i ЕrlrдФв рефеi:ен;iулtов в Рос-
t,] rirI i.,i Т_I]в еiir:а рa;1,I с KJр i{дit,l t: снrj й
точн?1 эренi{.Ё, т.е. аналr,ii] пi]авоtrык
осн{]в, сулебHoi,:l прантr{ýI,1 rз ;ll.Il,eра*
,l.yIJ bi р с r: r: ;,; ;; t: tt;r -t 1.1 rr; в tl i1 ца р с it r,1 х
,чч+нныз по дат;н*ii Teirre. I_{*льн] дан-
Ho;)i CTiti,blq Ёв;lЁi]"сfi Еыяl]':Itн;,l{i
сходстЕ iя iэазлlтчr,lj]э прilЕовых основ
],1 в1,1дt}тJ рt ailO}iе}lд.;i!{3 Е Poccr,tT,l tr
IItrвr:йrlаlэl,:rr, Tevra с ?,a,I,b r{ j1 в.]tя t],{,C я
a}iтJla льнаэ:, поr:кольFiу дtrlЁQв:i]а 
"т,{*чесitill-t r1ý}{lцесс в Рiэсс;,tтц ссfilлýэl Б
i \e HTl] *д в нrI]чта H,,,j я :l.r ттр о в rlit I I ол rl тт.iкl.j.
Клк].iе вl,те с;-1{JЕз ] де}i{{_lрiра,гi,iýi ) ре -
ф t: р сl нд _lrпя, с с н t}E ь] п }: а в { } в {.} J]o гr е г}- *
лIlрOваi]тl J{, Itrlдъ] реф ер Ё:}{дy}lа ) ci]a ij-
н]{т е л ь н ь1 jil i,t н а.;; rt :з р l l t: с lt i,i с r; ili tl Tli
швет:tцапсхоIо ýpaýit.
.} L,r]i;lrr ii,an BERlGEl]"
ý,{astel,'s str"rdent





L]tr тýЕ EASTC LEGAL
FRА},1Еl&rоft,к
A}i* тнЕ TYPES оF
RtrtrtrЕЕhi ]f 1]lvlý i}i Е L] SStA
АN* SwITZtrK.LAND
ýll rhis ircl,гlе 1 ht- ;iU]}l{}? L,t}п-iп;гti
ýlht, lз-, lic l,.да,l, ir;ltli\\\r)l,!i al,]d
thc iчреs t.l{ r,t,iet,endr-ii:is itr Russia anc,j_
S.*,itzerlanci" Т'lэе рr,irроsе *f this агtiсlе
i*l t0 ii-ierltif_v simiiari'iir:cl i+пd
tjitt'ci.t-nc-. i гg]i (iiilз Э lr- L,r:,i,, legai
f t,airrrlil tli,k irtlг_i t]T e 1.yl.эtls rlf
геfеrеtldlttrls in PaLtssia and S."vitzel,-
land, baseti ori T,he а;-rаlзrsis tэi existirtg
1egisiaticn and litel";lture of Ertssiart
and Sl.,,iss scientists on tlre slrhiect-'l'he
lhertle о{ tire ar"Liclc is i"c:it r,,ant, sitlce
t*dav ilre cj_ern*cгaiirj ]]I,ocess in Rl:_ssia
is in "Llii: ltlcus t:i -wtlrirl pciitic-<.
Т{, е у- rr".o г l.i s . li е t:t il с i,;,l с ч " t, е f е г е n -
cit_llTl, legai fгаiпе.,vllгj.;. 1,3"pes ol
r,еfегепс]utпs, col1lpaI,aii.,.e anal.rsis ilf
Russian ;i11{ ý1:",]5.1 ];1r;,:.
--l9-
Oi,,p;r::oBirHlt{::.,.! ]lр;iБ{з ý: i: - б |C'r] -7i]] 201i
},. {.}бшlа:t rtжфо gэ*наrq;,з lr
Ф i}еферLrýд},s{е
ý, f Гýgэяятаае рсlферея,lg,l:к;э
trJ е cj: е р с: trл у ýt t о т, r] а f,, 1, а f с r е n ai u llt.
гtll.r,,:t,rt.l- ,г{]. .l,гa] дOлнil{{j быт,ь л1_1лll*
}tieНo. с*об;тigц91 &,iоiкнц t]llр8лелriть
Kaý rrHCTl]YM* НТ Е aiЛa|r{ :JЪЯВЛi'Нlli fi {_ifi *
])F-]t'.llёННОГП ЧI{С.ТЗ Tl);;\"_f;ir l ;t',lr"'Щc-
a'г-Lз e-l1i]t] ý:L v 3 }Ia LI rlnt{Ji\,ty ij{}IlU.j C]l' В Со *
{],1, Е e,i, i:],гв r,{ rI с i] ;I It{J 11 {j i!,т. Il,e ф с 1э rl t; д_v n,t
.FIB.]] я е т с fI }{T,i | ]] р )/же н т {_] j\,1 il с п о с р е д *
с,гtsс,т-{tiот;t дfrмOкрат,J{t{ " ýо clitl"llbF.:-y }1;i -
род нaЕl!t]рi::лстtst]t{li(] )/частвчет Е уп*
}}iiB,,lt)!i,illl l{t(,.\,iauc l:Jlt"\l. i,, |{ i;p;j), iL,i;l
{l,i. it,ii о tl яя 1] t.\ ý 
{_} 
о с ы, I] ы t{ е L: е ] I T,t ь1 {] IT а
гOлосоБан}lе. Г}еференлY},1,ган]*;с яR*
.il,ti t] 1, с r{ ]{nt I1 Е] р а,{, J,tB l+ or:i ф о р r"t t i iii rt а р t.l -
дOýJiас,гт.iя.,ган Еак i]eiiтe;ii,lЁ. пр.,jF]я_
,i i] е на }] е li] е р е Er д ч vi а lJ Г) я ij ;i,г t.j] ь ii i)
д{lлжн{] iiыть lзспс-lлненс. СупlестБ,\r-
КlТ р3.;3Еiэi -6 I]{}Дх{}Ды к t_)пFеДе,]l l]H1,1 н_}
ь! litpl lс()Б. F,,o l O11bi* ,1lOi .\ ,*}L] 1 ь Bbil lp-
Ct]j{ltrl нэ ресijерендум.l Соглi1{:tlLl rI*p*
]] о }il,v гI о д _={ u д ч .п ю б {i й l] о ш l] о с ]л,I с] }ft с т
fiHt il, cl,t i{r i,,p нё !)r,фr:рi H,-i\ \l. lii,-
ск{)льк}- нарсд i]вляaтс,ri I.iC,io(tН}lK.}M
вла ст;{, Етг:;эоii подход предYсл,lатрi.1*
в ёl с,г ii ý к |_i f:iT ьii,i п i] р i:)-{ {:] н i: i:,l (l l i о {J с i] 13.
],iоторые мt}г_Yт быть вынесa!{Е,j l]a ре-
фtt}l еiiд _чм, Ссiг.rrа с tlrl,гi}е,1, btit'.i j,r iI (} j{*
ходу в зак*Ее должен ilыть ;закреп-
лt]H ri{]i]t]LicjTb BOITIJOсOT]. IT0 t{(}1,(lрые{
IJсферен;цYý{ тlе l]рL}л]t]дl]i,гсf{, Е rl;iyKt:
нет ед]iнстЕа t}тносrlтель}l{) {JпрелЁ*
.iielirlя It Otiя,l,T,iЁ i!}i с,i, rI,t, y,I,a р е ф Ёir е Ii -
д.Y м ir, i{ a.ч 1ц е с т Е.Y Es т р а з н ы t] iI i_,} х iJ,{ I;I
t1l {.) il }] {:] д а .]i о l1 ri lt] I i i:1 |} с 1{ il,!l i] il f] р i] с {j ý "
?iоторые }iог_vт бытl, вынесеньэ на ре*
г].l t: уэ t : rтд_чli,i. Т *. ьт н е ъ{ е н Ё t-., fuI t_l }i1: н t] {J i? *
' ClT. fi*.arcpo6.] #. 8. Форлtл; lтсi]L}срsд-
c:,гB+it:Tcli,i;]Ii::r,1{]],ip;11,IlrL ý,t.. :!] t i С. 29.
}i Ёý e,;Ii{,lb с }-1Il jj{J с ть данногi} д*мl}ЕIJа -
T r{l.t t] {j I,i0 J] 0 i{ F{ C,I, р у &t {] н т а Ti а Pi ф с р лt 1.
Рi)алriЗ3iirlil НаРО/iаБЛ;iСТ'llЯ r{ ВЫj]a-
}rtCi;r(t] сYBt,1,1611ilrr,r]i,a нарo,ija.
-ý "З ý*та,л едл;rе fэефсреf;д_Е,]ъg:l
iЗт: а.-т t н rle 1эе с}; tренд-ч,i}!а i]аýлiijча -
i]'}'СЯ ts ']'tli'"J. riTti С t]Г{) ilГji1,1{lii{lзКJ i'Ё3}К-
Д i1 }1 е }{ iJ Г \'"г :\iaia C'iB о Е ;1 Т Ь Е }П р З В ;Т € HT,lt{
гi]с Yл;,i} с,i,iзtli.lt. Ёырii}ýа_а }iX ]з B.jIIO !l;L
г{_iл |} a L-,B а Hi rri, lr. т а iii I },,т обо ii з о j\,I. Е а з *
ll,;i,lп,гrlч:rl,,,,,i,..,,.,,, ", \1'"r,,,PliU;llJ}!{' t t'Cj,--lilF-
с тЕ a 1] ;{ (] ii п t] л т4 т t! }t i,{, :] Ед lg н с: т в е н н ы lот
i{ CTl-]LjH j,Iкo}i Елi'l С Тr{ В Д е\{Г}крilтr{rlе С *
ito]ll i.0 суда рс,ге 1. .р;I].Iifi a,l,CЁ [,la i]ол, {,i.
jtсх{}лп ,,Iз Eтl)al), __т H-oI,tJ ,цilлБн|) бьiть
IipaBaj ilit{_}IiliЕ|l,Ё-ItbitO реЕlа,гь оiiред8-
лe}i}Itjle *бilitG с,гЁ е ýнi] ij lIэ ti tr{Ivlble в 0п*
р о с ы. Е Il{B е ;)itia р 1,1 r,i тji] r,iд a] {] ;.ii i{B а Ё:],г *
ся взглэ]да, чт() рефеi]еijдуý{ такнtе
м{ }:*i *о,], C,;t 1r il,i j{,i,'Ь l{ Ji {j,г i] \IlT (r LT,I, о п,{ л е г].i -
Тr{h,11,1 iJ ;L l {i4r1l ;l i1 l,iOHOtlP {) eliT ОВ. Та К Ка Н
HU}),'tLh, I Ji,LjH 1,1;i iit] l . li.},{,iJл-rji (]bl,,I пi)il-
н-r]т неПоСрелСТВеняL] наi]ОДоirI На ре-
{h,.p,re,l,,i"\ i11,.,,r-l, :a.ia,, i ;}l,"bi,;t.ii ilp}t-
f I i,,l{.Cb]r )li, т i -i; rii,l ч,}I,!,i i,J,. ц,,,l,,рьti t .1ы,l
П]]r{Е;11] ТОЛЬХ* ПРеllСТаВ]{ТеЛЯý{i,,i На*
l.i {Jд ai ]J ii а IJ.],i ;i },i е i.l "t, tl, 
:r F t: ф i,: i: еýд }re,i
Taкilie представлfl ет сi}бо;;i EOз}i{]iti-
ItOC,],b д.rI 11 i,OC \.i{арс"гвеI{ttых Oрга:iоi]
гарfuiонT,iзrlрtlЕ;ать сБGl{_i пi]л}{тиЕY с
Еолеi:.i народа,
f ,J Характ eptr t:тý{rc {t ре фе рс:зхдl,м а
Хярак-герно лля rtнстitтyта реtЬе*
pei{j]l,rx.la ,],i,}" ч?о tlli яв.iIfiетсЁ Ёь]сше;1
riзг;р;r,iои ]{а ро JiOLl"ria ст jl:1. ýа рос!з epcll-
д}-в.rе iili ро ji i]еl]оt]редс,],венн{i BiriIJa,
'r Стц. lill-+tаl Oбir Б. ý. I\,,Ir-,_xa]lJ,Iз},i Еi]пaJс-
D a д c,l" ]] t] ] i ] i {_] l:,i,li t l"T с к р ;i,i, rI ri с r) Б j] е ý,i е ili iT l_] r:i
Pi.:cctr;.l, ý,f , 2ili}б. С 7t.
'' CivL KJc9 r1tirjrcas, SiaaLsгtlсilt. Zыic]r.,
:t}il.S.iji,
-ZU.-
fi t:.lrlц,;,;.lкli ; i j.ipa j]t}
жает сRсIJJ Еi-};--iц1 n,, L}aJIjI*i_:,r,Eеýt{i_,i lJHa-
чr1]lri0]!1v ijl)1l{}0с y. r,j, та KLj},1 {Jr).l]а lj 0м,
в { } зд е r"{ ств уе т Еа ф trр },Ir.i IJ {:}в а H -].l с} lt] с ч-
;iaI)C,lB{:]i]]i{}:;i itO.rir!,t,rir-irr.a Рt,:фt,1,1г::r;цl,лт
TiiKжe яаляет(:.fi пY6";]т,{*{но*п}} it в i]RI,IM
э{ ii a T rt т у т, i] },i,,г, t]). с {} с 1, ;i Е I] {-} iI ч а с ?, ь ii}
ьоНСТJiТl'цIll}Нноlо,п}};Б} i}fa,liFc*
, ,-,ь-,.-- -,,.,i.. ч,, у. ,,*..,," 'lБ_1 fi+l C,l {!1{tlf }l,зl:
Р е а Л it i] а l { i,I ],1 aj _Y (] Ъ t] it Т }l lЗ li il l] iJ r; iJ а i] а
Iраiкда;i Еа YLiaCTJie Е yýila.Ё,neнr{l,{ го*
СУДаi}С'i'ВOý,i. Jl"C'ГaFI{i1,].lt{:]it}iaJI'{) Ч, l Tr 2
ст. i}2 }t*Ht_:тэrт_уrlrlr{ IrФ,i' К.1эtlвтt: тr_rгr_l,
реферtrнд.чllt -- э,гг'} 1IрL}тl,есс. ,l.e. 11ilC-
.i' + Д {) Ё а'{' 8 ,;l i: }l i] С Т Ь i{] р Ii ;] i.i r{ () L] К 1{ х Д е ia -
с т B rIii. ii е r,lя l"!,T 1,1 к ti то }] о Й л j]],li rIi{},г C,Fi
.Jpi,a H}lila l l}1"<l !i l ipil j]еле i1],.1e r] е] феF е }1-
л }- ]\"i а. 
7 Р е ф е trэ е нл,r.i\{Fi T:l ё п i] {irit-. с с i,] в
РаilНЫ]l CTPaitaX 8Т.ПI,IЧаК)'I'СJ{ В ;аВr{-
с ].,ll4ocтrt от ilраЕOвого р егулl.iij a}Еанitя
Pt:] фij Pt]Hl]1r\,ia l] !it}t{с,гJ.!,г]iI {i.i ях t,T t] :Ji* *
itоtl._"}ла,r, елъ стве, Тs1!,i Ile i\,ie i ie е, iit 8ж-
Hir 31r1 't*,'''rI'j,.} Г,*it]РНт,i\ ( l'n.l!1ll, L,:iil,}-
рые общI{е д.пJ] ЕсеЕ рефtренд.\,]:{ов:
L . Т4 н r,r ц 1,1 T,i р li Е а н T,l t] -о е ф е I) t] н i] "yr,i*,
l, Наз;-та,iенI,lЁ рФ{i]еренд}i&iir. З. itод-
rCrt. Iio"nrcptltja, В. В. },ýех;,rнirзrt нt]гLi)L]*
РС д,-тв..нн,,,j _]р r'г ь'ра Ti' 1' \], i i,li,' .\l^l J нfi j i
I]cx:ci.Ill. },it., 20l}{i- С. 82,8З.
" Сlu. trit;r;iiipt)e,{1 В. В. Еы*l:r:t: неil._}сl]ед,
c]'Bt']il]-l{)e BbTpiii}tL]Ilili{:] вла СТ j,i }{:i i]rДа В Рur:-
l.:iI i.Icp;t.lii Фе;lе;.-аl il.t t l { rL i,.tэ6.1ieiit l l,l,eop r{ ij ].,1,
пра iiт jl}tI,I ] : Автор ео; дrra,.,. lia i]д, к]}]I4д, ila _}ili.
L,.т,. :0l]fi, с.:+.
ii Cl,,T, iit.;.,llilllrэcg 8" 8. },'IcraH;,;:;l,,I н{;поaj*
l){,lC iг,Jl, l ]{ ];i _F,_\_Uti i,.t г i,, _ (, tг,i1l,., l .. tl {11 li ]
PФccT.r1,1. r\,1., :{ll]6. С, 8!.
l Cr,r. {fc"lttiprэBa В. В. Роферr.,тr;l.чj\,1lтое
i]pa;]O ri i]piJ] l+i:t] - rIHс,!,rl,i]Y,г к(}н{],r,i,,l,f.,liI,!-
оtlнaJгtl права Рuс clTl,;,,z 7/ Сriiэlэн;,lк E]ay]]}ib,x
:i:p,v/IQE, i I ра г;о, 3а Kcltl сlоц!t l,е"п r,cT,Bt l, .ii;iч-
Hc.l с т,ь. T,'l :;л* в о ГО У В |I(],, С а р а,г(l ;] с ý i1 _,1 t,a]*
t]Yдаl]ствl]IIliа я ;{liадемr{я i]p;lBii.), Еьiпусt l
; 200i]. i].48-tj0.
i{_}T i] в :i а р е ii] {_. 1] е н д_Yý.та, 4,. П IJ {]в е д е н],ý е
I]i:rф{,j рr:]нл),,ма rI r. Pca-lTt.llзa r]ll.я р erlje -
нr{r{ Fе4r.рендY},I;i.1] С lrol.torrlb,Kэ рефе-
р е rj Д }r}"t а р {j] i,ti ii к] 'i' tl я г.]I а 1з tl tjj {:l {.} б u{ {] -
стRеннa} зн;iчr{мые BOпp{]Cld I{, всJIад-
c,j,IJ r{ i]] ii,1, {l г{_}, ф о р кitр _r,' t,t,с я |} с нfi ET{{J t)
к а Ilp а R. ] i t] t{ J.1 е 1,о с Yд а р с т р, е нЕ O r:i п ол i,l -
Tilii j j,
З. t}стg*:зr* ý}зааФвог{, рег_vлr€рФваýеЕ,rя
рефереýrдувrа в Р*с*Е€Е€
lt lldвеэlglарr,rlt
J. j {}с,ято*эдt r4эЁiв{,}ri{j J,{}
Jэ{].гr,-?{fр{.} J}д ff Jся t}€фt}реffд.ýj&fд
зз fЗФ{{g.r-gс
2, 1, 1 OtHt:B,|зL 11T}{1.8o8O?O
р е ?, il,j l 1,t.,p о в а,1 l il..ii т} |: i_| {. т}е }{ О U ji J ax
1 Lц ý} {! а {|,!} ý.iL,b,t L{.},\?,#,р о B,|ie,
(} с :.: tj :: i: t_; tl l! i] а lз tэЕ il t] р i] г)Jлi{ р ll т] ;] -
нr{е ].lHCT]{Tr-Tai рsсi]ерsнд1:1,эз в Psc-
с i,i r{ i]а!tЁ t:,, i,Ijt]ri i {} Е Pi iэir ci,; iT -lr t i Il }i Р (Ь.1'
Itон с r,i:r,,;, i. 1_1 LjEl с{jд е l] ýirlT о с}iоБ ные
ПРИНЦI{ПЫ il HОPlllbi, РеГ-лrЛ],!Р}ЮЩИе
].!i{CT i;l,г,Y1, р 0 ф tl Ё t]. i iд Yý,!а ti;i i] с t] н .Y р 0 т] *
нr]х фt лсрiiтirвfi{лг{l ]-{JсYларства.
Но р п,r ы l,ic; tti:,1,1r:, yц I,1r, Р ф, oil ре,ц е ;-:я-
Kjiтlrte rJ}ri]].r{],YT р е ф f р етjдуitта, 1.т._}ж*
}t{l раl]де..lrl,i,l,ь I,1ii лl]е грч]iilь1: {]a)rц],{е i,t
с Ii i] 1_1 i,i а.;1 }, it ь{ t] Ii i} Jl il r.{i: Ll :{ Iэ lt, i i' ( J Гэ rц ;r гj
l См, }ilr.;.,ritii:;-эcr: fJ, Е. ireciзel;eH,llvit,i в citr:-
Ta}.ie }ia l]одоз.;;астJ{я в PoccээitcIror;i Ф{jдs*
JjaI]i,lrl- l11,1i:i:ep,l,;-i I ilrr:i H;-i ci]r,I{,:iial{lte ччеriоi,t
C,t,.I]atili каi{дj{д;iта ;срiiд}l,iеск]lх IIa}r}t.
i\tссrсгsа. 1 9l]Г;. d]. i]1}.
r HrlHc,r,t.1,1,r,riit.l;t Pticci,ijtcKO;i .Fе,цераI{,]],l.
ll-;:;lлiята ý с с IIil L] сjдiir:lп,,i Ii}лi]сQЕ ан;.тс: м l 2
ле]iа б ij r,i 1 -'i :] j,] г. : Oci:lr;]r;;;-rib lT{ }e,t{зila Hil е.-
}'iocHBi... : lO1: j{дrlaif]._,ila я .j]l.rтепатчlэа. 2{}0 9,
i'r Ci,,T. Ёi'олrrlр:llсс, Е, Д, Норп,tа,г:"ti;iirзе ре-
г}i,]jilроБанri-- riнстiiтчта ресре р{]ндl,лrа в ctl*
Bpe,l,,iel;i.io:1 PocctrT,i," ri ЕонстiттYцт{оi{нOе T,I
ll\r]iril.Irliilii.rIbHoe j, lp.itl{_i. 2rJi]j. }t б. С. ::-25.
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Еl}лl]}к(,]нr,l я Y{],i,анавдI{]заю,i, {)снOвные
l1 1] r{ t{ i1 i,i lj lr], Ё а к l],l, о l] r,r х lэ а з tt_1.1 Y с т, {: а
,IIrCTi,{TYT рефер еrrдчп,та, К оilrцт.i&{ п.} *
лOiliеil;,Iя}l мi)ч-iн0 tl,i,iit]t],f],I .l, i t::," i
}iонс:тiqтчцr.r;,i Рф. котораý iлiiсl{т.
'-t'г 
g Р t с с lt Ё |_ l 1,ь л с }.,I{J кр i:i,i, I,tч tl с i{] t} !:]
ф елераTlcB нl_iе i 1ра в с R r] *о гсс _!,l]il р с тБ l i
с р е с гr _1,6л l.rKa н с к г_l j'r ф t р l,r t; ;-'r I i]l а ]]..х е *
}Ijlя J,i .i. 1 ст. 3, it{;:,i.ll:a;; 1iрr]д\.,с}ii]_,1,-
Р ]aЕа еТ, liтaj НОС 14ТеЛ е 1,1 a}-Е е Р] е t]I,IT€ ТЭ
t1 eli{tittC?,ýa}{iItrl\i ],iс,т,t]чil}Iýt}}i L]..iiac,|ii i1
I]r.;c стт jicB:rэ ji Фе,lера lti,i],i Jт в ;j ; е тa я etj
iYIHOJ,Ctiarl1,{0lla.l;b-i;ыii 1rаро 1. }i :;,l.tljl ilce
tta ?, i]i,ilpi{и M();,tiiiC il,f ;it] L],l,;1 }i..l i.}},1Y ч. .J
с з,. l,i, х ар а к,г Llp 1{ з ],r эчю il;_vlt} р е ф -л j} е н -
л.tr п{ ]{ а tt iз ь1 с ш е е i{ il] i i.j с ij ct д с,f iJ {] ii il l } Ё
выражеt{rtе Е.па{:,гI,1 HiiI].jлit. ].i Tl. l
с,г. li 2,,rrстзнзЕл],1ва Iощч ro с_vб,ъентr{в-
r{t; с ;]ра l] 0 ;.F а :*iд;i }1 r.t;1 j]ефе р еЕд}rп,т
i г р а l,r<.1 а ..л t, Р tl с с: лi й с к ц 1'1 rJЭ 11 д g ]] а i.t it l,t
],jiueIo,г rii]aB{J 
_1r час,i jj{]l] i:i,f ь l] yпpl] $.]] е *
Ii jJ],i де jIi}1!I].T г{lсуд:rlJс,iЕа Kait HeIl(}{j -
редaтв8I{но. так ?i через aБOLi-ч пред..
с та T.rit т, Ll;т е j.i 1. К гlэ ;;i r ш с с iit\ I { lt лl.л tз tiI;1 х
пг)лOжеЕilri { !,iн{ }сI,1тс r-l р}лд K{ll1 C,l,i,iт]/-
l{ L{ { } н н bi к н t],1] }*!, i] е г тл i,, р vIо цJ rI х г_i т -
д с.j]ыlтrl е ч il C,t,i,{ }r r:] d] е р t liд ylъ,11,1{iг al l tlj {_} -
цес._,а,1l Pi н;;лд },Ia-t:*'ц{J *тшест;r ч. l
с,г. iJ2 (п;:авt-i гЁах.iлаii эti;al,.tра.гь ,]
быть ltзf,раннып4i4, ;. Ta]-ii?ie },частв{]*
E;i,ib в []t]фLjpcrtrj]\,'},,1ei, ч" l] ст,. l]] {г1.;аэli:-
;{al T.t с, .1].iiil tj F{t:itji с il lj а i} ;l t.llз б rt 1: а,гь э.r
бьiть т.;:зfiра.ннып,тI.1), .{. : ст. 1ii8 (Kr:H_
CTll'1\'I1i't,trll{}\, .tab j}рп,-теl I]t. peci,lt1;,,TT-
ду},Iа на YI]L)BHe неt]тн{Jг0 самOу-праЕ*
,пенtiя}, ст,. 8.1 (r:бяэ;llilitlс:.ь пре:}{,iде}i-
та HaiJi{aa{i,TTb референдy}.l rl yiluмr{*
нанrig о ф.КЗ uC) Fеферен,ltу-tl,те>,}.
ст. 9] iотс_vTcTBi;rt права l.jiiilнi]чif?b
" Clr. PJo,;ropoBc "В,
{;,iB(_,]:ti-1{!li ;]Iel1{{] lip;i,i:,irl
В. Фор,.сьi lтспосрс]д-
Il.,I.. 2{]1 i . с. .j5.
р е сiэ tl р * нд.v}it Ji I] р * },i a] ]:II,i 0 ri с пOлt{як) -
i]{сг{l t]б5]за нноt],г1,1 П5] tllзirJir:HTa РсТ: ),' r
На .r,prзBHe {;едера.пьгIьiх закi_]Е{lв
1] i] ittt lb] х4 LI t j,t,t) r j T:i ]. 1 i.it -1,1 il IJ а в iJB {.} i{ ] IJ t] гу -
л r{, }] о в а H rl tl i{ н с т r{ т v т а 1э е с|з е р е нд rч ilTa
11 JJ.;] я t]} -i, с Ё (ý: il д t: l: а, л ;, li ы i{ &] {] ir C,j, r,I,;],v -
цi,lонныji..ii]кгtн rэт j8 т.lтоня 2{}04
.hЪ i*Фt{iЗ .О iэеih*iэенд}liuе Lr iJгlсст,ili*
с::trэт.i Ф с:дtlра цl,lit )) r'j, ;i: t::,tl 1,.ыl'i tlirрс]д8 -
,i,1 еТ i]O |J ЯД.]Рi ПГJДГajТi ] B};Ia r1 Пl}ОЕ l];]L] *
llii,.l iэс:фti;сliдтi,{;l,r' В ч. 1 с:,. l] дэннrэ-
гсl З;;l;rlHa _yaTitн(]Еiлеý fiерe.ier{т' I;pa*
ijо]]ы-ч aJ Cttr; jJ ji1-{C :,r.i"{, y,lа 9е4l ер e;.l;;v-
i*a в Рф i}i1_1л-tсr,тцт,.,rцrlr{ Рф. 9fiilT.c:-
Tlp,{i] ljанны -л прi.{HT {i,IIiы ra нор]!1ьт п{еж*
луIiародilогil iipa jta, ма}itj]VriаDодtIые
.lr)Ia}B(]ili}i учJ, Ч}*,lЁi)а.-lLн],ll i ýi tilr,1,Il-
'I'Yц;lOннlIjа закон .О рес}:еренд.чме)).
л р _YI].i l: ф с д е p;r ;i;* н ы i] it t,} н i: ], rl,r. }iii ir L)н *
iTIrIt:] ij it i{(}}]}зl. {>tллrjр it"пт,ны ji :з а ноti <l Об
oClioL-tt{;,ix la}];iii,I,rlJIx lrзrit,l1эa,r,e.;rb;;bix
1li,);]R It nl]iiBil flэ lч,11эс,,,!{* в рtlс}ерен-
J\ }lC ],} ,а.+, ,1]:l I}ф . Jif \,] it( сilаlg;lд.16-
т:lIз1 Ё il] ii iri {l н ],l ). T;l rr;r-li: r,T{]il{i it 0 1{ а ;J т] а.г}}
Феле;эальньi;i t.;tlH с тэl1.;цrtg нныr1,:а -
ii.lIJ tlT 17 делlабря:iJi]i j\Ъ 
'j*фКЗ, {} Trtl i.; яд;.;i]) li i]t,itiЁTi; я в Р i_lc c:,l;t с к Yлсl
Федеlэа.цt,lкl rr о,jl;азсRанr{я Е се cL}*
i: Cr"t.: ",Tx;бt1-1rt.rc A.jI. Ноi;.i,ро.пь ;з;i с]эir-
iialjl-jali1,1 ГtlС_]1'ДаРСТj]еj{i;Ьiý I{ ЬlVН1,IЦТtiIЕ,ПЬ*
iJ r]Х \ Н l t il l)ilbLx i i l't'. lIil j; i li'!, t,, ; ; ;_l l"i,ll.,r,t l,':l-
ных г_rбlцсс,гв,i,,' Представ],Iтajльi{i]я B.]laCTb
- XXI Btir. - i.1.: 2t]ij], Вып, 5-ti. * a].,+,1 * 5{J.
i] Фе;iеlэ;,i,ltьныr'i r,;сл;tс,гlс,l,з,tl;tонны il .:а*
TtOiI o,t, 28 l.tкllIя 2{]{J4 года j\'! ;-фкЗ ,.{] рс*
cleiэeHoli1.1vte Poc:*rr i;ic:r.:oj,i Фе,liера il;.rlT,, ( iзе,li.
rlт 24.{}:},]ill]l], .1,1.jи. от ]1-|J;:1.2{Ji]7'i ,l i Собра*
i:l ii с .j;1 Ii j]l]io Ji;i,г i].q ь с ].B ai. Рос с: il й r: i :ori Ф еде -
i_raii].i].I. 20{}4, ,\',] :?. С r,, l7 iij,
'r Cl,t. iio;i*pccc.B" В. Форлтьi непосред-
с,г lз<._, л l t l r l i,i ]i(::ni{ ] !-ii]a,i 1.1 r{- ii,l,. 2 {l l i . С. ;j б -:J 7.
_ээ
11l,.ltr1,1,1,r:;;,t rI ]li.;;]iit(r
- :к,га Рфr,]r" чi],га-C'J';rBe Hi}BOiO i]YL}Т:€
на вл r,t в а Rl i l \ri ii i 1 0 р лд tj к 1 tрr_}в {J,.J ii н i{Ё в
с ч6:t,t]к,тах гlбЕзательн{]гt} рефер{,]ii-
лYýiа ,i() EtllIpOCJ,r $б Oi}!}э,]t}Bail;Jrl Е
сос,]]аве Рф н*вtlго с:,,,бъект;1 Рф. Осо*
6 r i s,, м е t,г rl :J ;l tl ],t },] а е т tI> е д с р ;i л ь r: ьi :7;
заFiсн от 12 т,rтоllя 2{]t}2 .N"l tj?*ФЗ ,,Об
!)Сн| }Hi| ых l'i] Р;1 iITli Л х liзi l l;)ij _ *.l trH bLx
fiратз i4 праFjа ;Ia учаl,i,].1i] Е i]еф{]i){]11*
думе граi?iдан PaCCrii.lС]to j,i Фелера*
цIII.1 l i l 
j, 
L{ е т+тралr,}iiji},1 J.lсточ tt r{TtOHi р i]- -
i \.'llll)irБiil,jllЯ ],:t'UTHt)l Il i1.1|,,,p,,,i1.,L^.'Nli,
T;;i федера.ilьiтоуi vpaIJT]e riE.i]яel,c.гi
Фс:;.1 с ра'чь l,rbi jri ;] ai-i.ill tl,] iJ fi i ý,l,абр J1
ZiJ{]] .}ig 1lJl-фЗ .,Об г_збrrilях прi,;нLlr{*
il а х (l р i,a Ii 1,1 з ii ;,iи il м a с,f ii il I,.J с ;i ýt.) у ii -
i]авленrlя * Рi_:r.:с:t:т,ir:i{Oj{ федера*
цI,itii ), 
1 -] Такits е }1ожнi] YilL]}iян.Yть Ф е -
jlсральнiri,i ijак{];ч rlт 1 i l,iкJ.rlя 2{j{J ]
.ýq !,) ý-rЬЗ u{] rrr;.;эlrTilait]clitlx партr,i-
фT_'itjiii;,-rbn.,, j] biul., :l; ii,Ii1l(}il ilb,,i ,];i-
ii{]i] (lT 1? декабря 2tiС1 года .\Ъ ý*ФItЗ
., {_} ;тор.,tдitс гi}]TJIi ril,lJ Ji il Pt lc,r: l;ii c:Ti;rto Фо-
дliрацl,rк) l.t c;бpl..:lc,lBaliil.f, R ai:] L:ajстаsе HllБil-
го с-\rб,ь,с]кта Poccl"iiiгl:il;i Федr.раiilт;;> iрс:д,
,}Г.,l i1l :tjl!.]; t {ll,i); HIiJ:a,.-"iJHJi.-Ir,''J'.'t,-rb^
cTBtl Pcccrтli.iio]] fi){-rдf]рацl llr, 2 {j {} 1.,\ q,-l ]
(1 ч-). CT-,i9l tj_
ri] Ф-ол+р;].liьныji эаttгlн г;,:, i] ;rK;.lrli 200]
i,ода,h''l б7-фЗ ,,Об ссно*i+ых iapiiiil,]rr]t ]Lз-
a]i,{pil,гЁ j!i:rlib]X 1jpil]] ii 1]раБа iii1 Yч;lст,rlt] 1]
рсф ерtэrlлчмl, грi1 iчtда fi Рос c;tilcTtilтI феде*
ijiiI.illrIl) {1эед" от, 02.0'*.2t}l4, с J1]]M. l},1,
1 5, {J4. : i} 1 "1 } l,i Собрапllс з.rлiilЕQдат+,]]ь стýа
Pr;cr-:;l jiсяо ji tТзедера цiт;r. 2 il {i 2. ý'! : 4
C,r,,22;;i],
l: Фсдсli:а,льт;r.ттi заitсlt; от i}ii *ктяflря
l{){}l] гола лi 1З]-ФЗ ,,Об t;ilIiil:; I]j]rlзliri-
пах a}i]ганi.lзацrIii кa]стi]ilгс са_i!,lоYпl]аЕ.пе*
illI,i п l'oLt,li]iL,i{li: Ф,.:,.рi,]t{ I tpt,t. {,i
2 8.1 2.2 С 1 З ] ,r',i СоГlраеlrе :]ali{iEt}Ji;,leribc,l,Ea
Р ос r: tl ;li с тс о l,t Ф е д е р а Tl;.j rj. : {J tj 3, .]\"! .l { }.
/-., ,l 1 |,] ,]
,ях,ri'] т,{ Ф*леl;алыti,jji :]aHi}H rl,г 1В ан-
ва";:я -}{}iJЗ .ini: l{i-СЬЗ,.ГJ Гttсъ,латэ*
с тв а il t{ () ;'.i а в то I\,{,r TI{ з r,lр fi в а l i н о jr{ с r{ с -
тем{: Ргlссlrйстi:оj]l сI:едtlplзtlliit .Выбо-
pI'i ],.i]]
Н la с т t-l ч : т T.:t к а ]ж Il р а:: {.} в {,i i{.i }_] i:] I}л I,I -
FOBaHr,iя rlHCTr{TvTi} рефеl]ендYма
та ii:Еi Ё .rтн ii сr{тся }] е i]]е il11 J1 fi онс Tlr-
,I,:/цI{{lIrrii]гil Суда Fф.]" Ba;'кHь,il,I]4 ре-
m8Н;l.{b{ii Б *{i]epf, рr:феlэtlнliv}Ia r]B*
jiitlil,|Cя Пr;с,lанrltз,lti]ii j,rK] Piofi C,f iгi,уц],r-
оннL}го Су;а РФ llт ]_,i, llкэня 2LiOЗ
,hl'g i{}-ш ,,Ilc делr, о l]poýepнe iiоIrс,гI,I-
,l, 
у ц r:r.j rj }1 {l C,t, l,i ri: е д с:]э а Jl ь i,l {J 1, {] ti {) н C,i, 11 -
TYtl]liijHHOгO закQна l}T, 27 сеЕiтfiбря
2i}{}i гrlд;i .О :з:iесенt,li4 t'1i]п,{eHeliplя j{
дOil(].]] JJ i]H;{ я в Ф едеральнi,Ii.'т Fiонс,глi-
т.чцi4онны}:t ;:rKoK <,{J "*ефереtlдYмs
P€)l..:'i ir 1l*с,гаrлов"]lt]нr{{] от )1, r,lаiэта
1' Фе,:iеil;л,,rьзыii :закг_iti c.l,r, 11 rлю;rя f i]ll1
года j\i',r r} i} - ф lt,, {J п +лл;т;t,itl cKI,I:i п:1 1] TrI J]x,)
i Iэед. r,,i, L] 7. li i. 2 0 ; .З ),,' 7' Сi_iбр;-iн;те i.iii ?iФHо;;,il-
Ttj. i ь C,lS i1 Р о с с l..t i)i с l:i;l:] ф сд,: р а цi;;;. 2 0 tl i
.\i: 2ii (],l, 21];il-
i" Федеllа.r;ьньi;-:i lзэ:,"i]н tlT 1{-} января 2003
lчда j\'l :i]-ФЗ .,О I'сr:,тlарстЕutiilоl.'I :iБl,o*
]tia,г,,i.iiJI.iil.}ý;]iHHtil,i K]i;i{:t,t:}1r: Рtlс:t:иiэrlкllji {:е-
деFацr,{:i ,,Еьтбпры ) iред. от 21:}.i]j,2013 j ,l'l
CriGparl1,1cl iзaKi}]:iti,ii;il,i,].lij,C,iB;l l}tэсt_:1,1i;iсноj.i
Фе;l,,:i;а.цlt;.;. ]00.j. ýt 2. tj.,.i 72.
:L' i]1,,;. ,|ii1;liпp cyBtl Е , В . }Iпве"ц,;ты li }iI}Icl,r1*
;r 1.. 1;*{r*l1F;t.",1-,\lit г,,i;;,,1; ,,,i,,пlIl ,,L.. j,e,,Ia-
с,rва f l l\рэ,вt} }] ij{ili]ill, - 2(-]l]2, - ,Nh 5i], * iritp";l
;'lvr,"..,ru,la.,r.-n-'!i f e.rr_t r'a гr:h ln J {,].as Jrx (по об-
paýjcнrlкj нп 15.05.201+ г.).
21 I1tJCT:+ TlllTl;,l{:}iIi{i{J Коilст;,tт_тц1,1оI,Iлiоi{J
C)".;i:; ?сЭ o,i 11 l,rкlня 2*0:j .Ъiq l i},П ,,Гlп ;1e.lIy
о пр{_}Еор F]е itФT.lCTliTyц].lOli]iOaTLI Федераrть-
Ht]гi] к(].l]C,l r1,1,y]_lI.Ii)tiij.Jгi] .Ji KtJIlа u,L, l7 г:ен-
тября I{i{}2 года .,{j tsil{:.сaн]/jl{ ,,lзLvll]tla}lItя IiI
.'.. li It,,-i: Ii'il lll l: Ф,,..l p;l"--],l' n ii i,.I ]-'.'l'i t i'1'] -.J-
онныi.i lзаilон .О 1.ie<}lc:peH;1,1;m1.,, !trф>:,, ,,';/
Б н;;.тт е т t lTb К о i; cTl,t т;iцrtоЕ IlL,го С' 
"чд 
а F Ф.
:{J{];j. ,\i.ч .1. с. 4- 1ij.
n1
Oi.ip;r:;oBirнiTe,t tlp;tБt] &t 5 * ý ifi* -70] 201il
2007 Г. Л'9 :]-П .Пt: делз, 1; прORgпfiе
It{,}}tCT'it'Гl*iJT,il}HHГJCTl'i Р fi J{a 1 r0.1i }?{ii:]ýr,1 jt
CTaTef{ б l,r l"5 Федеральн{!rii ?ii]HCT;{-
,гYllrl0i{н{lго з;ltt()ita <<{} pi]фilрtl}]лчl\it]
PoccltT,icкol-t Фелеilац}ý!,iл ; !], в кото*
р ых К{) Ilc,l,rt,I,1/ilr{ {J;li1 ыfт { ] ч;r ус т ;i }i il -
в i,t .Ii. tl,{,{l д ;1 EI Ht)i i,i HClf },,I а т, iB ýr,I ]r! i ] p;t в t] *
вO]а акт не г] L} {_},1,ijE(Jp eairiT li,,.HcTr;,i,,; *
rттl)п
}IcTorTHltKo},I пlf aEoBajr{_i рL]гу,]"l]1ро*
i] а н}lя ],t 1{ с,г I,1i, v,I, ;i IJ f {ii i] р t] 1-1д J;, ý ;i ri ;i
фелералья{J}т yp{JBHe Ti:,t ý;.i:e являк}т*
с rт tl a] р i\]I ;i ], ],i I] т] ъj е а к т ы iI r,э е ll ]{ д е }i т а
рФ."J
2 ..N" ,2 . ОсttавъL "liра.зQбi}?:{}
р e;qI,il, ttil о 8 й н u,,я реФе ;.э l: з".,г} iJ i,t cL
ritT tJpo.iHe сыбъетlэr,ltlс РФ
О с н о в н ы l",r ri I]I с т i] ч н т.{ id i-i ]r] il п р а lJ aj -
В :lГ{, |){'Г.rЛIlР{l!JаiiiiЯ iiiii'l j1]'\"'lH t},'ф* -
l.}*ндуiчiа на YровЕе субъек,гt;в Рф яв*
лi]lt)l,ся ,rо*arц,l,уцI111 ,1 v iта.I]ы
Сyбъе].;э,OБ РФ. Еrэрмы, (jti,,ii]piкa{i11]I*
ei]i] Б tlr{X, ъ]{]}itiit) LtL}ДраЕДе"Ii].i'r'Ь i:Ja
,l,pri грyiirtы: 1,. {)Г;;ilrrc: Iijj;{r1l{jtliiJi ila*
рi]дсв,хастr{я. Фпреде.хJl}оlцi,tе рефс, *
р сt{дч }! к аTi }ji:iстр,ч,1.,1 i]]!i,f ilс \:, i l tj c,ii]"]]с *
}]J{a iial]{}дtl]]Jla c,il,Iя {,i abipaНit]}ilIj{ C-rr *
ве]] ен j4,1, еlгR на рOда, 1. Оiiщаlе пр j,l1,1 liri*
шы rr rlс,г],i,f \/,г а р е ф е р tl l]iдl -tiъ,lа, р t} iY.jii.l *
:]:' ]loc,i,i;HllB.lteHr.]e tlT, 11 MapT,i,i 2i]{i? г.
Д',] З,ý ,.По де.l"-у. о I]pr]ELloEia., l{{):i|]Ti{TvTI],i*
с]ннс!tl,ri i].ýiл;i Ii{J"lJOýteH;lT:it c,r::,lT,,-ij S эr ] l Фе-
-t{l],l ,-iLHi i, ii,)HCT'i iT}'ilIrlrlrцl jг1| , dJ:{]Jl,:
.l {J р е {l tэ 1-. с rl су-л.ла Р il с il l.i ji с Itt;;i с} ед tl,ý а -
tzr,ry r, / i Бю,it,;iет,е нь Pit.l ; tс,t l,t,l,,,, t I i{t-l гI [t a}гt]
Су-ла РФ,2{]{i7. ý'q 6, С. 15-;]i}.
]; С пr. : Лr.lб,и-.,лrсltj д. ý. Be.r.cl 11 g; е э rr,цен :.;i
Pt?: на пG;l{];lвкI,1 Е Закс_lн г_i С}.1}{, сlран1,1ч1,1,
iri,Frj]i!i{' t,Ё',i.,,'l\- t".llJз.r i? Чгl ;lI.,ЫЧ,lll'ii,'х
al1l,чзIi],{ях rlr' 111эедс,t,азiiл,е.';ьЁа Ё ý,ij;]C,ib,
XXtr веlс. * },{.: 2t]tj2. Вьш. 5,ij, * З-rт cTparTTi,
lla ttб;ltltKT.;l.t,
{jуюIlir,{е i_}сýIоЕOfi t_}лагiiЕJтl{r{е п{],.1jоже-
Н!iЯ /{а H}i ОГ0 ýi:]HliKi}E'f i,j l;(jС tit}ГO r{НС'Г-
рYм-днта J{i] Yl]оRl{{:) с _vб"]}eHT{lB {регч-
.;liIl).}Bл]J|'r ]ipaL;iJ ,lh \],lajt,, ilr В })r,{irt--
FендYr,iе, EoilpoСoB, ri{_,"*эые е,тогYт
б ыть в1,; ttt, L i]] :lы iTi] ir i:] ф t]r i.l i:r I{д,ч м ) i.{
3. С l r ;: цт :аль ные Е L}lз l,,{b]. {.iill] L]л e,l]rlio-
щ],iе il i,i lе.ц r)I :iыa ala с Tll i}ефер е гlдYь,I-
нa}гi] ilрa]цеtijа.:j
В i-iольiл;tнстR{:] суfiъектов РФ
6ы.;iiч tt;:;tl;ri,fbi ijiiIia]}ibi, a},l,д{],iiьt{(] ре-
гYлrr})1.,}i,ltiiit]] р е фL]l]f нлYъ,т на уровIjе
сyajъеIiт.ji] РФ,]' Неко,j,орые суб,ьен-
],j}i ш}]}4ilя.5 j.,i j,: з Г] r,t р a,i, e.i,, ь ýib] е t{ {)д е ?i с ь{.
с с в п1 е с т н {_i р *о г }, л rI р _Y н] i]i i{ с] ] I н с T rf т т *
,r,r,; Bbiiэ*pi l ij j]i l]с,фе}] {] Iiлч kiilв, If а I1p j,l-
)l(,1) Ы{).1F,liг, "{.-:,La;iсK,lг,l }-,i)ьл () вы-
бtзрах, юеti]ереliдуrot8, tэтэы8е деIlyТа-
т(}}.] Еы6{jJ}I{ых д{Jл,iýн{)стных Jlr,lц, (jт
[]5 НО,яГ.ър;: 1Sý9 г.:'; Е дiэ-l.гilх с,чбъ{-)к-
,|а х с :,!, ще a,i iз у ю,г i] it к о I,1i]i, с о !з м е с ],н с)
i] е г _у.п ji р,т н,} 111 r.I е,$ е lil е i} + н д }i }.i ы н а
.YPi_}]JHe с;-,.iъен,гtlв Fф rt нд }.,i-{i;l,{ц!{*
iiaлbtJ{Jlf чрijБ}{i].
lt I,;сточн;ска]ц ilpaБi }BoiO рЕrvлr{-
poB:i нI';я ]iH*Ti{l,vTii ped] еi}ендlr},rа
'- L--M, iiir;.,llc;1loalt ,Ц. ,В. .IloirlTз.l,itl. i,]pil]iIirI*
iIы It 1_-rlC-l t] }1а рLд{i}е i] е HliYMHa_iI,{) IIра Еа
Pocc;.iitcTtc ji d:гдеi;а r1l,trt rl,.| l 1гaBr:soii на -
1,чItо*j jpati,гrrчесу;;.l1,1 }Kyl)H;i"l! uПре.iiсч,ilптl-
"l,ель j.]r.я B.ia сть- XXl Bc?i : sa ко jl{]да T!].]lb-
(:,l l]o, it{Jlt] },] е H,i'a,,*i,J I,i _ : : 1;iзб;ei,,ir,: u, I 0t} 6. "N'" :.
с.:4-2|].
']l' Сi,,i. Pi o"+zcl F{}ti, lJ. lJ. Фr_iiзirlt,1 i1 рiэ,х]ilед-
t],LBtltlHгli'it,lIЁir,l {l ii i)i],i l] ],I м.. 2 0 1 l, С. ;] 8
]]'' It*дсl-:tl :.l;.i,:.,;t jiс:rttlго rрая . О зы(lr:р;rх,
iэе<,РереIlдyrlе, {],iзbii]e,ile]iv,],it,l,i)B l,t tзьiбо jз-
ilb]x Jq{_r,]]:+ij]оaтн},l:Yл ,I1i,ill,) t]T {)[J iлиl.ля l{}0З г.
.\lq i]i-l]C (FЁд, {r,i, 2i ,.ic.ltaiп":l 2tj{ij г.} {;;р;т-
ня,i IltlcT,aHDB.Iieýl{erli АКСl{Д c,l, .] ;tкi,;;я
2ijil3 r, }',л ]]ll] ,,",i Cer:iэи;.iii закоi{{_)дате,j-Ilствii
A.n,i,i;iir.:li:ilгr; r,:p;,L."l- 2{_}{ii;} r,.,Ni З7. Ч- 1, С З.
Пii.:IrI,t,llr;a rl IIр;jlЕ{)
,f анж е {l,гt{{] Cý,i, {_] я пiiд:J a?i OriНb1 ё э K,I,Iri
i н а tt ;: t,tr.я с р. н l} р е{ а T rI Е н i:i {J ITp э R {_} в j:i L)
арiты fi}]едaтавr{те_ть].1iлг{_} t}p],aHa
с yбъЁiltl,;i F}Ф ) ;r с "тлi]6iiа,:j 11ра к,гr,l}iа
на .YроЕне субъектов Рф,:'
2 . 1 . 3 О сз ttl въl, ?1p{_l й{Jrj{_}cсl
р е Zy.пlr р о {3 {L|r u, я }i {. {{} с |}ij Е {] i/ jl{ ({
Н {L J\l,Ц Н \LЦ'lt'tlat"tЪ?,{ {}ji{ i/p']a Н s
{}сrчtэвь: iiI_};|tзов{_)l,о p{] l,.\r"Ilrli]ijlJaii j.lrI
р е ф е р е н л ]f il,i ci нз }ý Yн r{ I] rI п а,Il ь l-; o t!,i
yptlвLre ЕOдраэде.IJritо,fсr1 ri;r li ipyrl-
ш; т.:]|] ПерЕа,1 rру-пп;л вк-лт{_)т;ает ,ч себ"ч
Y c,l, а Е bi },t YFr rt ц rl ri a.-]i ь ý ых tl Гl р а lз о в а -
-tTtr ii, y с т а i-la l].,, I r,l 1] а к} Lц j.I е ll с ; { + ta {l it {l j1 а -
]*в,}t}ji]T{€ прr!нI]Iсllы рефсреl+луlъ,тэ Hi]
MyHIt rirIпальнг_}},l vpCEitt (lзначенl.rе 
"
прё Jii/it]T р {] ф с] рендч}lit, }зr{дiri р слфе*
рендJv},Iоir r, др,)" Но *тг:рсl"r 1,llvIll]e
0,i1{{ } с я,гс,i{ i,i iiti 1{1,{i:,l л ь t Iыtj а FiTbI, р til} -
лrl р Ji ю iц rI е li {] дI {J,I, (] Е fi ,т r{ п р O в е л е н r! е
референдтý,rа.'fретья гртт:па вiiлIL]*
чае,г в сс]бЕ aii',ы _yriOлEtt)MOlii.-HHi:!X
tlpaaH{_}ts iнапрrrпаер, il]]едставr{те .тlb-
11 о 1,{) t] р га Fiа 1\,f _,чнr{ц, 1 r I а. j{ ь i l о гi] {J a] р ;i i] i] -
Б;' Н II а). ррг.\-,,lj l i)},ю ш J i р l tl,.1г._jьн ыо
с,г;i д T,I Il р е *) е р rr rrд yil,r ii {] г i] т I IJ i} 1 i с с с а.
)'' С*z",. JIзсбu.лl,tов ;\,П. Э,i;,i;lы 1]азIJr{тj{я
рtlссr,rirскогсi па-sла},,i+]}i,гаl]]]lLrл,та,,',/ liа,ilлli-
}1ei{,L,ii p],I:]M Е He.]aБr]C j{llitlM На.захс:т:;i]е: ссi-
стi]я]II,{е t,t пiзпблеьть; : i\:iiiт,ерi;;:_.пы i,{е;giд_ч-
на р rl;i i Lr li,i н а "у ч н lj - i lс а K,i,т.i,.l е t : нс li к lэ i* c}l е -
ь]t]нцrjrI. - Астана. :00:. * С, {'4 *8t}
2" С т, tiiо"iслp1_1бt! ý. В. ,lЗltды рt:tilсlзt-rтл;,-
L4ов ij caвperterri:tll,i Plзccrtri ,,',' lt{]Hc,i;tTv*
ц]jfi}ii]f]- ,I liуiii,lц;iпалъIli]L] tllэaBo. 2i}{} j,




2 "2 .l Оtн1.1вьL ,iL,!}t|B{}*}oio
f,/Ial{;./ }ii)f ,{;l1,1t/.'1 lJ,,',',]i J){ }lt]rI llL{
нгl феi} е ра.пъно"+1,1J ров у-€
{ } с н tl в нь; r.,l ].{ с т { l ч н r{ pii ! },l п р а в о в a! т {}
рiлгч.,\].iр{)Еаii!;а }]tлфfri]еiIдy}Iа lra ф{.]*
дерально},, yl]ai*He яЕляетсlя illвe}i-
цF"рская Сс;rl:;r;;iя ýонс:т,тrl,уцttll сl,1,
i.S апреля i !i9ti RSt lU1.:]'' },{орпrьт Нон*
с ],T,i TYl];, ii. з а т p at г}lЕi i1 KJrцTl f пil а в i}B о е
р ii I, ],lr.l] ii р rl ]з & ;,rlt tl р с: ф а р 8 i.tдv* ]tt а ]}.1 t] ittt1 i]
р;l;Jделr:ть на дБе г]]уппь1: r:бттllтс: l,t
с i] i:] ц ],1 il.,,t ь }i ;,i a- i l i].ii о iit cr ii ;,i,fi. IT е р в а я
грyrlfi а tliiтrilях по;-iож€H].jт)i yстана в*
.]]i]iij:i е'f ft(]il с"I'tl"ГVЦJt0 jjttlУ{O aJCi tajiзY р е *
сj:ереllд"vл,tа в l]]вет,lцарr{Ll.,],, е, ocIi.t-
Е {J T l о л ;L г а Tt} ii] ;,i {]] к L} Tl с т T,i т,v ti i,{ 0 н }, ы t]
Iii]11}1 r r.],l]ibi. Et lilillt ivi ()iii}It] O,i,1,1a C"I,r,i i to-
,:,iU;lJ-H!]e ч iLi}, il",,;Jr,:ir, lIiB;lj:[ai,lt,Htlti
к l,) н a т It т ч ц li },1. п }] Ё-. д.у | м а т F I,i в a_ Ia ц е е .
aI,i,{J :l]B t] j;iiJa {]{]iii,]iii наЁ {JJi, е та }ilя{е lta н-
,г{J1{IэI, ij,ip|]xi я,гi,]я t.эil т.тtlъ; i:iTr. С tlк):з. .l,гt i-
ýы _r-пр г; ч irl, ь сЕ ot] r]дY r! д e]!,ioкpa,],T,ll0.
Tattiиtl }it)}t{Ei) 1jal]Ba?b ч, .j, t:т,. 2, KtlTrl-
рrз' rl гла a ;.lT,,,;,11, ТТ{ з glilца i]c каfi Кsн-
фс:;1е1; а riiT ;i ;liti lI{{1 t.iii i;],г t в о{lолу 1I rrpa-
Еа Ha]]t).]ia. iJХРаНЯеТ He3aBI]]lI.1IVTOC'TЬ Il
без*пасность гтпаны, Ксопсе тоlг_}.
c,r", ij'i I ;t р i} !i,г ;{п.Y {],1* il {rл rý т T,lLI е_ с ки е
права il ;il TIJ;,IT-'I св*б *;1ноrо F"оле r{зъ-
jliJ,"}Pi l i i l! i i,,r-til",,t bt, ] lal)l i } i] l tJ, }!Ja ii ! j{)i,( }
IолсссBitilr,iя. К оtiulт{}l полiiжеFil{я&t
та?iЁiе г:,гKoCi,{т с Ё с,i,, i; !}, yс,],al{al]лi,Iвi1-
i{JщаJ1 l] t{. 1 },i 2, ч:,* Сlliсlз ;:tlгу..Iiilруеi
(l с чт.Ii е i],гв.I1енl{е п.jлl{тlaтiес кr{х тrлэ ав в
:]!' ТТТвейца jэска;-t Сс,н;:,lва.я Тtонс,ir;r,l.цlr;,r
r::т l0 апрt;:а 1|iija} ;:iS*l t}1 iред, (-)т 0],i]З.ZOl j,
{: ,lilh{. {]], 29 O:]-:i} 1"] ]
--25 -
{)ipalзt,ltзill;t,te tI rrрзБ{.] },l i - ij (6!] -- ?0) l)01i
делах Н*нфедераiJll1с, ка}i,fa}нI:I в ýe-
лах PiaHTi}fJOB. & f эriiрi{] }iOill&T} нit,)]тэньiх
делах, в TilM чr{сле. чтr] пOлI{тr{чес?irfе
l r i] а в а * {,l yliit] {] т !] л$i к],], с J] il {_i &f t] C,i, _ч ;{-iiJ *
тельства,. В эт*м нонтексте ý{n}?iнo
,ia]iж-li]] iliLijБii,l,i; с,f, Г}i. H{]T{Ji.};i,R Е ч. l
пред_Yскатр],IЕает. чтi} Rа}itдьlii !iaH-
,ir_lп да ет с ебе де}iсхрii T]lrle сii_з/.х) Kr]H*
с,lI,i,| Yr {I,t1o. ii1 11,q,l р а Е fi 1.,;,ýdда {],i,a я ]з ij {] -
гласr{]{ нарi]да, Вторая гl}Vппа кr_}}{*
(, гii,t,чilт li i].,! rI1,IX т i{ ),,i{ i:l.,t,]{ l,i l ll{,-i ii l ч; {, i,
R с*6 я Hijpi\,1b1, зарiр епл,fi }{Jtllri+ ;,i(}TiPi*
pe'i'ti1]le ::}.liаl,tеli'ГЬ1 \{ еХа H]1 l]1\.1a ]l]JОiЭ е -
,]le.i.i i]i ji i]e ti] t,p еЁ{ду}t а fi ш]] еЙ r Ia l]],ir,i. }t
этLrri гр.чпjlе ilioжH{] отн8с,гI,r IieHT*
pil"l{b}ltle iltl.ii{i}Kelli.ie ij ч. tr C,J,. iii6. rrpc.:-
i{YC М li'l Р 1{ Б а Kj ti.I *Л е, lТ'Г О П { ).r'I r'1 ]' ],{1 l * a 1i r{ е
цi]а ва пtl Btiпpt]Can{ L]Oк]ilного R едt];irlf,
Il р Lt н а л л F ].ii il т, в t] с jt! j{ е с с 1 i о с fi r] н I:.1 im
TliBt]ii ца pнi] 1!-l l,i iiJF]{] i]i I {арца еI, д{ Ji: i, JJ г*
шlri}t 1В-.j,{е,j*}iЁго i:Jtlз}]aC,l;i. ,{ ч,1,* jJCe
,.j}.{ею,i, р;lвньiе п{Jлr{тl{IjIt]с it r.{+ fi t}аЕа rI
iJб.fi a]aнHil ст}r, &ili}i?iт{o Tal,iжe Hai]E, ть
l]t]JOJ-litHi,Itl ч. 2 ст. 1.3ij, r:ог.,r;:,сн* iitj*
TOp{li,,{}" в с е txB eiir[a р L{ bi }i{ lгvт ]у,ча -
CTB atвaтi) г],вьтi,{}рах в H;t ;i;тональт:ьiт]i
CtlBa,:T l,, , гt]л{_}сOл];l]t],tf{х Cti;tl:.;a, а ,{,;lX]-
}fl е rI l]rrtj-лгать н нар{Jдны},i ],i HI{IJI,Ia TrI -
]зi} м }rI IJtj i]i.] е pij }1 jly!iaM, r; CT,ijtl] l,]tT ь t]J { };1
Еолписi{ Е I,r:{ п{jддеl]i{tку. Bar;l:Ha ?aPi*
}r{с c,i. 1З7, устанаЕJтt4I]аlOщая. чт.J ilt]-
.ii jt,I,i{ t{ t] aj к,,4 е IIa"pT ri],i Y ча C,i, jз _ч t{JT, tr ф о р -
lli r]I р {_)в а н i1 I,j }iHe ilI{]:i 14 ts о .],ir,i на р rjд i].
В mBtiir::rllc}JoI! ыulтг,1,1ii,\,цliт! 'lr l"i l-+i}
{*базате.шtныi{ рефегJендуаi) Ir ст. 14]"
( r|э а rty "пь т a,l, 11 iзiir'ir: il с с}l ei] е !{лу i"T ) l,i с.: -
П Р е Nl L] Н IJ U Р е Г } ;-r r,l Р 1 -o Т С Я t} С Н t} В tJ П О Л а *
гitх]ltiт., е п{] зi.il.ir{li р е ф с] IJ ЁIrдум{JЕ на
i}едеl:а.пьнt]vl ypoвi]e, гlOсхолька,I Е
i_llэе irда{:лтI4 нс]1, i},i,.{i}лIэн{ti,iJ зако;ча {j
референду},,1е. Э,{,{] обстilятельствгl
}ii{)dtIIO ,t t]r]ъflснrlть ,гi]}t. .lT{] Б llfEiij.i*
ца ри],] деi{ств.чет пi]}{нцуlгr, согла с L]гJ
К О'l (j {}.J },{ _Y у- Р {J 13 * il Ь lf е i У.П r.i i] i] Б а Н ].{,Я
11 0 '';I О ii, i {:] Н l'itl /'l i].ri ]i{ i]] i] С tj 0'Г В t]'l С'Г В 0 1] il'Г ]:
еI0 эtli],чеfii,rн] {ч. 1 ст, lij4). J,!з этогi;
прт,l }i l] i, i l ia ý ыт е lt it е,l, riт i_} в с ij tx", i] ol] t{I)T {]
п!],]i{]?lt ЕнrJя. в Ti],},T tjIrtЛе реГ_vЛ],f рt}Rа-
}i],It] Дt],1.1l{Jl{f)аТпrч{,]СкIсх rl]JL'1'-i)YмеН'Г{lТ3.
д{}.лн{tiь] быть закреплетlьi в KoHCT;,l-
т"lrl1llII. "' Ст. 1'trГi ir lбяз;i,гельньli-l рефе-
р si{дуilt i р {] гY.ji],1l] :}r{,_ "I, 1з.j il l].) с bi. jia},г .J-
Piэta ЕЬi}itiСfiТalЯ На ГI_}ЛОС{}ВаНi{е rTaPa-
,,_.л"", .-. . *, 1 l_li" 1i jiaI{]"Ci,l.,ъ {ч, ll. а l-J'l,iиta 1:,;11 1,.rl,"lо-
сФЕанIJс.j i:iа.р{.}ла. бе:з H;i.;lTOr1t-)B {ч. 2).
C,l,, 1 i{ l fi lipe jiе;-l}iе,г Tзt]Itpt] сь1. к.JтOрые
iIo,1,p ебO]з aHrliо lr {J {_} i] iJ tцэбlдра те.i]ей
iiл1,1 в{_1сь }1r{ ка н ],i]HOB вirlнOсrJ,гся на
ф а rt l, ;,i ь т,tл,г ].,1 в lll,i r:i р е ф е р е ллл у l\,L Fi
ГР.1rýПё { j]e tl}'i3";lt:HI:IX Пa}Лa}ЁiеН j,IT;i
'Гilннif 'llr,li1tifi ,rT}lPCT!i , т. ]+j, tJПрС-
д с] jiя HJ i.цYlij т р е fr {l I] it t]rlя, пр r,J н а л rt t{!,r;.{
}i: (} т i} l} t]i х il t: ф t р t-l l; д _1/ 1"T rt"ji I,I т] р { } в t} т -
ii О Р L; а С ii а,Ч 11 Н З. 1 i_\r1 а'i' r4 rЗ а С Ч l.{'.l' ij IС'Г С Я
]lpl,rня,fi}Tx:;,I iеслlт l:a нr{х Ё]IJiскЁlзь;ва-
t т с я б с л ь ш l.i Е с ? в с г о,п d} {] l- jt] lц I,{ х rI.п rl
6 r,i.,r ь i1,1 it н i.: т в i] :,(j,-i о с v tsJ I]]],{х il б u;lr, *
ll] I1HCT},, i,ir |]'ГlrНr }]j j,
IIoc,re кOЕстi,Iт_yl{r{fi в регrrлr{ }]L}ва-
11|t-y\ 1,ý|1 t,i \11, },,r, а t] e al.] е IJ tj 1{ д Yni а {J с (J a] t] t]
i{e C,f о з а н j,{},ra ет Ф едер алыI bii-1 за KL,},tt
{.jT 1? лi]iiаi}р;t i!7{i SR-ifil,] ,.Гl rro..,rir-
т1.1ч€] cpi]€x пр ii.Bi; х > : l, с {-!в},1е стFjr_] р erry--
,i1 "--,,,.-,,-,-. ll|]J.\ jl}i]ti'i {!{'{i'l.Jilijil,'iРlТtiЦitПЬТ, ТlО-
рэiдOi{", с l] illi jT ri l;,oaJE t]д{,]Irr,it] ЕьlГ]i]р ов,
рr:фер*-нлylv{оR Li Ер;i вl]творTlеснr{х
t{I.Ir{цr,IaT}lB, В r.лаве 4 да;;лть;ii i]aKi]il
']'J C Hl. А u,с; г . !,i ! г1.1.iз,t t : е.r ti,r i.,i|,,/lJпl tе l й: l,. I] гсli1,
constitittLionnri S,,iisl;e. Iiancl i : L' itat, Bor^nc,,
2i}{ir;. р. 4.] r,
''j rhедt:lэа.i;ьньiii .-;акон *т, 17 ;цr,:кабlэя
1 9 7 б SR- i tj l, l, { ) Trt;.lrlr,].]rIt]i,jli]].r,:{ Tli)iiз:lx>)
(ред" iэт, ii1.{ii.2L]l:J. с ].l;]hI, 0,i, 2i>.*{,},ЭtlllР] i i
Recireil otlir:iei ,.ili Drcit licd.riтa1. AS 19?В.
,\'l {ji]{:i-
,А
Пt э;i;,i,i,i,:ка I,I i]p;lБtl
{jпрс-lдел Ее,г {l(]p ядок прOв.,.rденrtя
06яiзательнr.iх (разлел 1) il факу;ть-
татr{вF{ых iраздел 2i рефереii;]lV}lов,
J l c,r, o.t il it к а м r{ jl р i] iз tl ], tl,1] {.] г v.iI i.f Ё tl Е а. *
H;i;,r реdзеренд_Yп.,1а являк}тся тэк;ýiе
]]i} д ij ;i il: о }{}1ъ j tj 1I(l р i* ;l T;,j Rt;bia, а ItT I]I (х] f) *
деl]а льнс]]t; L]овета { пlrа вl.i,i-ельaтЕа j,
В ;:Tlit,i KriHTeý{jTe n-Io.1.iiн{-r iiilзтэaTb Е
]] {] F Б y к) il ч е i} t] ль 1 1 r.; с r, а. ;l iэ B.l ij н ].i i] ij,г
24 тч:ая ] 97В ..С) flолитjlаiеск].Iх пl-ra-
]з а х,: 
jj ] . к{],г () D с]е лT].il ii L:,,i, ij j{ rllvlli.]i C,]\i t:] it-
T;l ltit--T,--l Фr:дералънi!гt ) за ?;il]Jа {JT
1? де;сабр:л 1976 т,т дета-rrьi{|) perv.iini-
р 
1y, e,i, i I 0 i] я д t] }i I i !] гl j] {.] ;{ Ё H ri е в :'i al о.ц о lJ .
р е ф е р * н л v i![ о B r,i п 1] а в {_] т в r] lf 1{ е с T-i rr х
jl it i]i ц ].1 а 1, ii Lt, Та liilt е lъ/i t} ili lt il it а i]B а,], !-
Пост,ан+вле}i14*л федера,лънiлl't }iaHlle-
j]jjl]r{I,i от 1ij денабря 2{}1ii ,,Об lrлер;.i*
р i]ij il al }i гO.i! {j с i } ва н I,i r;,,'j'] r{ По с.т:а tтtlв *
лt]iiift] от 1* дtкаб;lя 1975 .,О lтс;лtt,г;t*
чесýriх праЕах швейr Lарцел] эа |pat}{i,r-
t1 е it,> . :jа I;l * т,rl.rнэ,tк сэ}t пIJ ii Е a}Е lэr tl р е г},-
.E;,lpoвaнrlя рефереirдуп,lа Taidilie яв*
"T1,1l 
{],I,C j{ { т р а }il,rlKa iirB е irila р с л;огr-, {э tl *
дераль}{ого С},да,
']'] Пос,t,irноiз.;rен;,i+ Фe;le pa.ll r,Hcгt ; СL;:зt,*
:i,a от 24 r..rtrл 1-!]78 .О fiiJл;;тllчijaiiriк nIJ;i,
Bi,i::,, (лэед. пт ] э.04.]{_)14. с j,Iii]\.I. rl,r 1i].1],lO t .i }
,'7' Reciicii гr{f ;ciri ci r_r L]r'cit Fdсiеrа1, Аý t 9 7 {],
.\'l 71 2.
']'' ПilC,t,:iяtla.i;clKl,tt. федеiэа,ттьнr.;ii ]iа Hr{e-
лЕFrirl i;T l3 дск:i{-lра 2{}i j .i)6 злсitт.};t;::-
Ha}ii j,i],1i]с{]Ез111111l: ip--,l1. lT, l;'1.01,2i} 1,1) 
"r'Rt:cl"icil offlcici cil"i i}roit Ficleral, Aý:jiJil]
}l 5;]71.
"'! fftla:,faHiig.-r]{:]ilrIi]] *т 19 дr,кабря 1l.i?i,l
L] ll{) 
'l!i'tiЧ{ 
{'l\!']. ;ijaBilx tllH,.;';turp;i tl ;li
граi-iriцей., (Fе,ц. о,{, 01.012008л с ]li]M, ._},.
:2.ijti.2t]lil) 7';/ Itecrirlil otiicicli du I}rоit
]l'еsjaгаi. AS 1$!} i, ,\l 2:i91
2, J.J Ос гrсg LэL T:,Tii{iOBozo
Р ez1l jl i1 Р О.З аЭ { lL Я l L tl Ы }} О rЗ |! е lt G} L'mo} La В
и {_}ý,ш?.{},{
Есе 2б KaHT*ýtlB peL,vлJ,jpCBa.iiT,l
i(i{i:тr{т,l.,г !:t,:фr:,iэt ллдytrа в tjB{}l,rx t{{]ii-
C,гij,I,\,,ii:,i_g:;, п{.}t_]&:{},пьЕ]_y ч 1 сэ," 51
ttIB 8 i.i ц а р с н il l,i ii r_l tl с т l:T т vl l J,IrI п i} е д.чс *
}ii;i 1,i] l1 ij il, i],i,. :i,г{_} H.-l :,liд ],1ii iia нтон lla с]1,
C eil e де ],{окi]а,гI{аiесЕi\Iii i нtlнст j,lтYцт,il{l,
1r,L, aj ;] it.;]-.i] i] it t:,г в l; t: б я i,l i.l :i ;з a,i, е.пь C T, iз г._l
н а л Li L] i i я д е ]i{ с F; р а т!tч е с ?i ],i j{ J{ н с т р у-
},IeHTi_!E iвыбс*ов, референ;lумоlт i{
п i] а Е i j "l" !i {_} pi li t,] с i{ tri,}i l;; ц ;t i i i: а,г rJ l] ). 
:J i В t_l
в с ех 2 |i ка i]Tijita к да r:iств_i.ца аl:збт,lра *
T8.iIb 111эj t]: ]i {]д i] к с bi л ltaj ýl[п.rlf]y:C н {J р ery *
л],jрYlt)tцriе пар,rlл{:}к проведен],Iя вы*
Г; r-l ;:; о в . i] с ф е ý} с rr д у i\,,1 t] Е, {1 $ ;1 r] *,г ]з о i] -
ч{, сiii{х r1ttJ{l iiialirf ts ir д,пу li,Iх /{ еN1t}}tрii,-
T]{Tiеi:iir{х 1aнст рYn{еiiтоts tl;], )ipfl зне
}iaНf,{jнOB, наfi рi;}.{еF Зaitt:H };азjтOIrа
Ilrop;;x* от Li.1 сентября 20t-jЭ LS-161
"{J t;l;.,lililiчt|сiiiiх li; i n;i _\l iз ita{111,{)Iltj
l{ K;pT.lx * r']'] ;,t,лl,т З ак ti;ч i.:a }i,гij Hai Б -.i.lна
tlT ii5 lту;н"я 2{Ji: i,S-]41.1 .Г} пo,;i],iTi,{*
чесi{iiх l;эавак,,,'j' J,iсточн;.tкаI.,ir{ Ера*
в {)Iз ( iг{j I.} tl г-,"l,il j ip{ ) lj;tiirlя iiэ ч|.i{ Jts т ii:] ri;i }{-
,г{]нtlI] ]riвля}о],сri также IILrд;fа_конные
t{ 0 Р ilt a'l' rj Е Н ТэI La Э K'i' Ъ] П Р ii В ],{ Т t]j,Ц Ь С'Г F, а
Kat]l,i]HiiB ,: I]PaE:T],{Ha Вс:рхr-rвных Cv*
д{ jB tianlт.ЁlLiB, Еапi]r1 ]\,1ер l1 i ic.},a н.}вле-
j{rr{--, i I ý ;i t] tl,r, 8.;i ь C,i,E it ita il,i,t: }i ll Tf юрlаха
"' {| ru,. К ! с ts А,п rj i, е а s, S'r ;i а L s rес h i, Z i! г i с h.,
?{i11. ý, i'ij.
']| ]Jаir;oн ldiil]Ti]зa Llrr;lэltKii lrт ill i:еiiтя6-
ря 20{lil T,ý-ict .,{_} ili;,li11111.1gi]iiiix IIi:]ajjatx l]
i<]aiiT(iii.l 1 l;opTrxc,, ( pc;t. rэт i] 1,i.} i], :] 0 |l ij, r_, т,:злr.
ct,i, 2ij.t}:i.2i}i 2),i -' Zii;,chel Los'i.lia1.,tsi;rn,rnLurrq.
LS jliiJ.i.,\: ],ij,c,1,1з ]:ill.
"i i_j;iтgоiт тtаt;,гоl;а l]eiзtl;l tl:, 0i т,lлсrгrяi f 0i2
LS*i4t 1 l Q дp;111,1,1i.;gc}l]jx l1j]atsax,, {ред. tэT,
t]}.tJC.2{i1:, с 1lз},т, от 23.0.1.2{JlЗ) ,.,/ Вс.гпег
ýestlzessl,1::nrnit,tng. ]]S* :l}] 2 "\il 1ii, с::р. {iil.
_27 _
ОС;р;iзсlьtrяlrе il I]paБ(J.'I\|...l 5 - ý ({]9 -70j 2{Jii
Qт 2? октября 20l'i4 t"S-161.1 .(О по.пr{-
,гr,Iт.лесitэ{]{ iil]аýах,r.i'"
На rtунl,яllr{п€i.]1ьноlч{ yрOвне глав-
1i Ь]},ТI1l i,t{j'I'i}.i}:1 r{1{if е1 i,l r1Р а В Оtз {}ГО Р !3 r_Y*
лrlр.-rЕанrl11 ресЬе1:*нлчiчэi} яRл,fi ются
чс,гаЕы i}бiiJI,iH, K{JTi]i}bj:{ :.з liiвc,liirlа *
pllrl IJ}l,' }-l обiц;,ii.rх I;;{7,,, "-leij-
ст5vI]:}T зак{}ны rI п{};j]а l..]l]rчi{ые а]iты,
tt{l'1'{ipы* р tlг3;.i1l1р",rl.-,,i- lIpOB е jgiilie !].J -
ферендума.r"
З" Вlrдья референлуllягJв в Fq}ссхl1,1
л,r triiвевfцirрттат
i,Эr. 1 Ж ж л ьl р ез сft ер е н;з,_ъ,.тr о в *: Р * с с g.g l, t
Ре ф е р е нд1 y,}ilэI }т{ }i&, н{) к.та с сl ;.t гЬ т,т-
цi1 рa]ва ть ilO J_}a з}iып,i aJ{iii_iita_ iI j,Ij1l,t. ý
t,olvl чJ,lсле п0 rэбяза тс:льнiJс,гJ{ IJeIjJe*
нr5я,по спссоГ])l прliведrjнrrя, пl] солер-
}?ia ýJ{}{_], по в.л}е}iеЁ;,l пр {lведеIJI.1я. fi i }
,г 
i:} р р }{ 1, t} р 14 1,1. fi а к {J,г (_} р {t ji п р (} в {J л r{ т. с я
р е ф е р е ?r д \,- },I, Tl L] rt н 1,I ц ;с а т, о р,Y J.i II о
с убъ eiiтy на ij Hatil]H;,i а.а i В lзаi;т,: с;тмt]-
С т]1 О т a_] ii я l] а т ел ь I{ t] с т ],l 1] t ш L- H r]l rl.
'ii] 
ri ня'г{ } j'{l rl а р с: {J] t р tl lrл)",}.т €] ]1,1 { j]rK tI i J
}j а з д €.].,чri 1,ь }; {.}i i {: Y.iI b,I, а т j.l1ji{ b!i! i4 nI iltIl е -
I]aтrlBl{blii реферс:ндуý'L Н*нгу,пьта *
'Il1ir j.iы j:i i] i.] Ci) i:: р е н д у i\{ ilp tj jI с т i[ тз.,i{ lt t,г
ccrio;',i RL}зь,rоýiнOсть госу да рственýых
]]l] I.I{_it]l,iii.lt]j].iluiii'ia Пrf !lЕl{.г{jльсl,Еа jiaH-
т,она lIKlpt I xi: с,:, 2 ? сlл,i,гяiГлр;,i :iii}"+ LS- 1 |i 1. 1
{'l i{,|,;iiTi:l;t,CHilч,ilrn=rx {рtэ:,,ll,
0l i}1.200r. {] j,ii]il,T. t),I, :il].l!1.2{J1;l ,i,/ Ziirсhе:-
LоsЬiаttsаrээlвlr_ttrg. LS :*t)]. .}v iit-}, стр, .i 1|i,
'|" С м. /\utr r.' 1'ltiliзzL,етrlпi ,/ idrlrrеliеэ^. I}r,i iit
constil.uiiclntre.]i Suisse. Рэапс1 I: L'iiаt- Ber.ne.,
2t]{Jii, р 4{j:J.
'lrCуr.: Лн.rбз:.tуttltз д,П. Пj;ofi;Iei"Ti,l l,t г;е-
iýt]Tlri.a Гiэая.:данскот,о фоlэ.тr,:rа 2 {J* ]. гa}да 7/li
l1tе;iс,гави,r,е,j]ь}л;i;i Ё.Iii:iс.гil - XEl :зq:;t. - j\,l.:
20[J!, Bb:rr.1, * С ;] * 4,
1' Ciu, Ilгsitс;lэоgл ý. Л. Фriрляьi rтtпrlсlзr:д-
l_:,l B c,l t l,t i ii,i л{]tji } piI);i,i. j,j r L IiL,. 2 { j 1 i, С .1, : -1 "],.
{J рганOв {: *Ее,г{Jýi:t -гjJ{] а ij граждаýа&lL{
].{ выяt]t!,],i: j{X 1\{,ttt}ti]{i;1 iIO 0бfi{сстRен-
Hсnilv зЕачl{},Iоr,I.ч Е{}п}]t;сч. С другоli
iJTt}pOTilri ].I 1.|}3iК;]ЭiI€) },1ОГ,Y'i r{rt l',ll,iifi,jt]{}*
Еа ть тjоýсульт;i 1.иЕны;1 рефе;эенлу"ъi.
Е эт,ilрз {,].i]_l'.riae {ii] f;влЁ{:,тся }1i{стрy-
yle:j,!- оlt л б;эа,l,tr о T:i связ ;.t оl}rанов гос у-
.lia ij с l, i]eH]ia:;i B.ii;i с:т,э: 11 гl]at j?iда_ н,+: ],{lr-
1l е lJ а г ;1 l] ii bi ii 1_1,,.: ci: t: i: i_l i.i д 1,I ry1 х а р а кт е -
рraзli,ется ?е}I. riT* peiueнr{fi, приня*
,i,b{C iji1 iie}t. ilб:iijil,fе'Iiь}iы длЁ i,:tCII|UI-
н,l н]iя rl t]i;OHT{a Te_:ib н0 ю*i]]t],i{]т в ап-
i)t]C. Еы}iесеit:iь;ji i-la }tег{i. На феде-
pa.цb!{{J}4 v ]]tl;j н с] гJр 8д.у,смсt,{,раII 1,о .;lb-
Kil I,lнпt]p а т T,"ъHi,lii р е феl; ендуlчт, одна -
ii:o }{а yроrзr:е c:yil,bert,io;з ],{ lta itlvit}{цI{-
пзльн{_]jli YlJ{JItяe :jакреплена iL нон*
сY.]]ьт[]"гrrвна,я фOрма рsферsirд.чма.
ýaiIpr.il!{t}jf * .;. 2 ст" $5 yr:.i.aBa Ор.,r,r**
cKoi,i оГl.пас,гi; rlT 2S dзс,*ра.ilя 11}i_}t] 1,':;
Е зaBircltiiroсT].I {],l, сi]особа lrpoвe*
д *л i, I J,i !i р rэ ф е р е н л у хi ы ii сl д p ai.J д е л я к] "г -
i я н а с б.*т ll а т -д лы 1 ь1 Ё] lri с}: а к yл ь т а т {,1 ý -
ýfэit],=] {jfr яl:ате,.цьньiii *t:фсреядум
пр св f, j l l.iTa fi п{.] t]преле.llе пi]ь1},,1 rз {]про-
Са]?Э. ПFaДvСЪJОтFеННbil,f Bat }НlTriтvЦpl-
e ri i,i.]jil ;J а т{ ()it {]iv], р tj Il,] i:. ii]l е кt],1.{}IJ:'ix
пр i,iнi{Il,rэ € тa.fi ,1,i]"ц ь ко не,ij -д ф е р е Hlly*
ýti]. rЬа it\r.xb,ia T:rB ri ыl.|i р е d] {:.] l] е ri,r;Yx,I, с
дFугоl;l ст{]рOны, прOв{_lдl,{,гся тольк{J
l : {),1, р L] Г] {l i] ;i ni j,{IO {J ilp е де,п i] r.{ н о l.tl чI,i c.Iia
г If i]r_ il-t Д а Н i,Ul 11 r' {l C _Yiia р c'li] t] i.{ ].t bix i]iJ I'P, -
H{lB п(l tз{jпрOсаýj. которы{.j l\{огYт. l,iL}
а2 iir,l, f;itl:l;*pcacr Е. ý. i'\,1tх;lтlт,tзлт непо-
i] э ед i],f гJ t] н нl j,r,] е м о lr р э.]. i{ r{ с г1 i] i] е i1,1 сл l t н в it
Poccrr;.;. l{ . Зi]{iij. С, i}-a
i] Усэ,а.в Орrловt,,кt:i'i liб-,tat,,l,ii о.r tfi r}:eB-
1эа.пя 1t}!iii ,\! 43*t]Э ittpl,rHяT i)р';rовсв:гlii
облаt,:,тlоil j{r.l.toii 2ii .i]{,вi]аля ] i+i]C г,) (с lrэ-
iue ij eн]{.;1nt l l li дa_ti il].t]H е}{ I{Ё iц]t a,),f .3 окэ,яб р,гr
2 t} l ij г.,",' С *бiзiзит.rе зii j{O}iодilтс,_1ьства ор_
.ii{]Eici1]r}ii ,li;iасr,;з,i t]i]lj.г_.\-" i Ч. 2. С.4.
4о
Пt,l.il;i,l,;,lK;r ii ilp;1]]{}
j,lL] (]6 ý;-J ;t,ге.,,Il, IJ{) д O.iI}i{HL1 Г}Lт,;,i, j]l,iН8 -
с t] }tlэi ]l ё фа rt Yлi.,га T,i{l] н i}i j.1 }r €] ф с р с н -
д.чш. Реш t-нr{{:], ;тринr]тsе на tl]i1 }iу.пь -
,1, a,t, I,i в i i о fi.I Ji tj ф с р t,] }{ л Y 1,r е t) i),ri ё :i,1, i:].,rr ь I i 0
для l,{споднеЕI.1fi . На rl]елерэлlrно&,i
ур{}]зне в F iJC с;,{р{ ()6яitaTi]"Tb}iыit Ij с ф е*
l]енд,r,i!I пр{_}Бодrlтс я,l,(]"ilько. ыt]г"чii зто
п р е ;li у с м l } т р е,F[ (] fu] е }?iд у на F.] дijыi,{ д { j *
1,{Jl]op{.}},] РФ (ч. 2 с:,т. {\ фе_дtli}а.i;ьtлгlгrl
KOHCTI,iT.Viii{oHH{Jl,г_: занi]ýа 1,1] 2 В r{юнrj
28fi.{ г. 'iYl 5*ФFil] (О рt]фt]l){:]!,{дr''-
лт е,, ), 
{ i ф а il_чл t та T r,i в F{ Ё]i r"l р е сiз е 1э t: н -
лум TipOEilлt{,i,c5l iзсJ Есез i,tнbi: с.l]Vча*
ях, когда *]tp8де.| ен}{оi] t]r1l].,T]tl граilt-
ДаН ИЛi'{ ГОСYЛiiРСТВ8НЕirlХ t]РГаНГ_lВ
t]ын{_]сr1,1, 1ti]t}et{], ilaJрма,f rt]j }i{ ii,o а ltTa
Н i] ф а к: у J-э t:':i] Э'i i4 в н ы I)i ;э е ф е р е н л _r. лт
{ч. 1 cl . ii фэ;i*р;r;:,.ного }]пн{"i li] \-L11l-
оннL}го i]aitoнa от 28 ;,l}г_!ня 2t]{l4 гл
.]Yl i-; *сЬНЗ. .. * рt:ф t:рtliillyx]r {:,: >: ). tTзсдtl*
}] a -I] ь }1 1] ], L] к {_) l.i C,i, j,! т __-" ц]{ о }:l tI о i, lj з ;1 к {] ti а
i]T i7 декабря 2ii{}1 r. ,,{J пiiiэялriе llprr-
нятrlя в I]qF l,t aб}]азоваЁ}lя Е ее сl}с:га*
l]i,) нOýi]гt,} ayajъекта Рф,,+'' в c,r,. ] ]
пр е д"ч с fuI li т р, { ts а е т * б ;-t з а,,г е.т ъ, лiгr е пр г} -
rj Cirt. ffr;лtrrрt-,сil ý. В. Вlл,itы ,оеi-]*еlrt:н;lзr-
Nlоts в coвperaeHiloit Pi;cc;.ir,r ,i," ItoHcT;lT:T-
jiI,iO}i}iO{] ]l :!i.Y ii ri],1iiilit,nt' II1]с] li p:l лз*- 2 {) {) iJ.
,}dt э, С :j9-i]ii.
+'' Федсра.iti, j.rыii коfi с,г:,il,yi l ilt;цпьirц ;;а -
н()н {]"1, 28 r.tK;HяI 2004 го,ltа .\,r i-фН:J оl{_} ре-
фr..репдуме Pcccl,u)icKl*li Фt,дер:iтtl,iт.тl, iрlд,
о,г 2,}.t_}4.2i}{Jt}, с j,:iiз}i" о,г j 1,,i}}.:]L]t)7) 
"i'Собра-ý]{е затtонолit,тс.,тьствЕi Pl;glg111)!1з;r_lj,i фrr/iе*
l]ацr,iи. 2{J0+. Д'! 2?. Ст 27 j {).
, <l>ед, 1lз.,lьныii нfi]l(,l !;l\ ]:]!,,,,,hыIi , il-
itcrll от 17 дtr.:а;jря 20i} 1 rсда ,B'q ii-фКЗ
.,О ix.;p;ullte iIFин,i,fi.I:I в Piic,c;:iicкук-] фв-
дi]рацi,tк) lс rlСlразг;ванrlя ]] {:,с ctlCTaei1 ýaBi}-
го с:чбъетtт:; PocciTTltc:T,tcl;i Фr:,l.itр:i l.it t;i,, {1эсl,,i.
or: i.] 1 . i i }.] 0 {,] 5 ) ,,'i С сi;iзатз;.;t iз&кOilo!&;,iь,iЁ;rь-
cTB;i Poccт;i:citoI,] федtрацltтл, 2t}ij1. Ng J]
(1 ч.). C,1.491ti-
Rё;liiiiti9 реф{:]i]t}iдуъ{а на yi]OBHe
с.ya),i, {a &:,L св rlFi{ {}6р alJ {JF,з,t-li] i jl в {:.Jс,га*
]r е l,}Ф нt}в{}го c}-fi ъеriта. Kc;H сттtтчцll;,l
I,t } C,l з Е i:l с ;"16,o,,r,,a n* i,! x.{,1,,iiii : J;,Iп ;],,1 ь *
ных i-rбравовaiнrIii в CB{.}Io ачередь тан*
}it i] I j р i? л Y с },] ;i т I] li в а ]il 1, 0 б я ij a,l, c.Ii ь }{ы a]
,{ ф а ri.ч..,i ь та TIIE ti5l - ре ф с ;э е нлч;r,i ьi.'?
Ilrl cr.l:eiэ;*la ii и1{,} референд"чllьi
1; a,-l l.] а i] Л {i "rl.Ei,a{l']' a,r{ ] { 3 ii {l Р il'i Э'Г ],i }З ii Ь{ е .
з. д }i I{ - rI с т р а т I,1 в н t) -,г е i} i} ]l т. } iJ ;,I а.ц ь *
tlьif: t.i l,il{ыe.,ii] Il3: e;{lv,t i:,i,tl}r i{Op iл ;i т;,1в -
нt;гr l рефljрендv}Iа. яЕ"пfi етс,я нQрl"ъ,тэ-
!, i IbiI, r- i,, ] ll {,l,i I J \,ц: it lJTT : ы j i.,li*,.],,,.-1т i l u -
р с д ;t ь; it t{ t.} р ivl cl.,I, !1 Ll }{ {J - iI l] i] E.J Е * jt а tt т.
Пpr;l"iep r:пт ýI е жд.yнal рl]дне *пр ав LrE ог0
p*rl'эepr,rlLr::\];J ýlt l,iliе,l, (,-l \,,jfi, i L, l,]l;tзiз-
,г €.п j: н ]:] i{ р {r ф е р *, н л у l,{ " i] it h: п е п.r l i] н н bI I]i
в ч, ! c,r,, ij федеральЕ]i}I,о констr4тy-
l1tia}HHOi]Ll lJ.iHi_}Ha (),г 28 r'Iici,ijj, :t]L}:i I.
,, Г} * t: ф q l: о l:i,{\rý,T|l l. Н oi:i1,Ii; Tl1 l; ;:tJ Kt]tl -
с,r,;1,1Yцjlсit}iьir''i l]e4]cjpeiL,J},|r,ioý{ .i{;j..ii}i-
*т{]я Б .{. 1 с,1,. ii Феjr*]ральн(iг{J j1:{)}{CT;,l-
тYц],{о}{ногс} :Jaxciiii i-l,;, j|] l,irоня 2l]ti4 г,
( {J i] i] ф L] i.} {] rl д 1I]!l i] )) YI it_} tlЯ Н Y'Гl} С 11 Р ii. *
вс ijiо}rст]lтJ-ц}{оЕlногi ) СоЁранття вы-
Н е a] T rl Н i1 В С е Н а }] {-! Д}l Гi е Г{].]-]О С Lj Ei а Hi,I е
:;{:}t j t]H,{, lltlBtlir К rj :; c,Tllt,trr]rI;t Р о с tlT,iii-
CPioil Фsде*аl{],iI{. R *"чfl,ъектах Lr на
yрФвiit, }"iy;t;,tldltltii..IIbiii)||) llitlla l;tlзatTt.iя
пРёДYС"t:lоТ-ЭеНЬТ раЗЛrlЧные ВrIДъi ре-
ф е i э е t,T ;: 1,1l,i i; Е, ]l а lli] rt},! е ;f а д }4i,1 ýiI с,i* р а -
,г I,It] l.{ lj -,1, {] р t] ii т |] р r! а JI ь !{ bi 1,i I] L, ф t] р е l{ -
дуNт в ,]. З ст, l Уг:тава Лirпетlксlii *эСl-
.ria C,i, r{ о,], Ll {,) с i,t,t, e,jt}}i1 0 ;,1 i] i!! е 1{е т]r{.rl с,lа -
туса {Jбластт{ Kapi i:_чбъента РФ.
;j Cr,r. Pjo"1,l.al]i-}!jfi Е. Е, fuliехаtll,л:зrт Heltt;-
с l] €] д с т в е TjH о й д t: пr о к р а T r,I ].I с L) в р е х{ е н н о t)i
Роtсli;а i\,'],,200ij, С, !]?
|l] Ci4. ii:*.,ii..7poco ý, ý. l,I--хаrтltзr,t Herrcl-
с 1J i] д с 1, Е t ii п с r.i д t Ilq о T,i }э ;l т, { j { с tt l,, р е &t е п rt о r-t
}'ilсt,:1,1,iэ. ý{.. ]t}ii{j. С. 
'S.
_29-
Of,paat_lbilHlTe ,] i]p;tБ{.} Л*i: 5 - б (е! - 70) 2{]1;.'
В :зaBlrc}r:vrОC,гr{ r],I, Ер *Irieнi{ прi]Е с]*
j]e}i{,lя рефtр енл},]1,1т]1 лi] ';I ятся lja л{J; ]а -
рiOн{}дательные r{ пOслt]зil.к{)н{]датель-
,, ь] i.],1 il ý о ; iз K:r_эli i;;1 а т e.;t ь т iы ri pr t] ф f] i} f. ir -
д.ч}! ýроЕ{_}дrrтся до его рассý{отрt]нl{я
В lj;lnЛ*}lt]]l'i'c. 1l{lCлi_'ijaKc}l{}J]aT'ij';t:)}tыj{
после с ,|{e.]il]]o пfiддер}*ii{].I ]зaiii{Jt-ia j{L}*
Р G Да i,i l{;*il,i,ll"]J ý1 j,l il ]\] е t] е tjil r] ;] а Н О i{ a].
,ii]rlij a,iOe II1-1,{] х:t l}erl]epeirJY}.{a.
Пrз тер,DlзторJ,rr, Еl]оБеден;lя pcdJe*
IJ i] нд у м bi,i,;_i i{,i{tt] },1t i}x.iii t] р ;1 ilд i_1'1 ].1], ь }1;i
с}tlлера льнь j{- : ре гI:i{_}}] iл_л ьнь{ е ],i ]!те с,f -
trj,]ie,: ]
()снrlвгl;: j.-lя !i.:litL,( I;rh;rb'.,tuiяTt рс,-
ф е 1э е н д.ч пт о Ё .:ot t;:li ai т т а pi ;+i е] с л )/ ]ýr{ т
1тfi IIц,iа,f {J lf р tфевеrrлvliа, Jzirrl,rr {lilr-
pl}Bii тiэ рi-,tЬереýдlrм ryi|}Ivт гQс_тдар*
,,тRFIlllыу органLr. {i.]бтiрз11-,,т1,1l lliib}r
a:}'6ъеi{,гIri.=1 В ,I. l ст. ].i €rсдtlра,,rr,*
t{ () г () ý {} li t] т Tj T.1' ril.{ t} ii].i t,} г t] i] ;] к tl r, ;] i),:,
23 ll,гltiн jt-lfi4 r. , О p"tilnpell_i\rnlp . il,i-
ПIJ I'i}ii е Р J Ii i_} *Л,x. С iчr0ТР еН (} " aI'I'{J ;.IHT,{IJI,I -
itTr{Ba прsЕеде!lт,Iя рес]зерендуr,tа
пр lfНaдлtj;]i{,iT нс }l t] нt-]{,j д1] Yп,1 &i;,iл.liil*
oнaý,r грilжд:rн РФ, i,lт!эеюI]_il,{м пl}аЕjг} ija
Yчастr{€ в .ilес}эеренл}ri,rе,
Рс ф с: pi: т.тдчп4ь1 Tat ii+it] },tQ;{r,] l]t] р ;i :j -
ДеЛr,iТь п{_! счfi-ьек1\r Еазнааiен:itя.|,_ На
rР е ;l е р ;r.ir ъ l{ о ш у р гj ý ri е i} 0 ai:] i] р t] i i jt _y },,i
i i' Cpr. i-i'tl".rl a}]r;{J{r Е. "8. Y.r ps:,:-(r,r,ie.r"tbHa я
i].it;lс],гь rr Осгrоl;т,ir;r)i ._]:iltоil ,/,/ Lex 1lussira,
:{i 1 l]. .ь',i 1 2" {_-, i ;j7,{* 1 :]8:
'(] С lt, i{ o,,lta р о t} а Ё, В . Ir,te х а tIl.;l,з l,t ]ia п ij с -
р е д с,], i:} е н н lr :i it tэ l,i lэ н 1: ;t "г rI l,; с tl в 1 l е lt енн о rt
Г, lcr, j!lJ }'],. 20U'j. С, iUiJ
"' См. ýc;,t,c?rl-lt]c л$. ý. Россltjiск:;_я CricT{:]-
i,ra референ,li.уrlrlтJ l/ }rченые jlaгIl4cii11 H]pi,l*
,]Utчеaкогa; фа Tt.v.llbT*Ta Сi:нtlт-пстt, liС;трг-
cБiJi:U lсl(]_YдаiJсl,Ёенн{}гсr 1.,нrIвер{]I,rге.ii;" ýKt)-
r;о}irIj{i,L{ права. :l]04..ý*'t i , С, 17*2aj.
': Crt. iJо"пэ*.рФd(r Ё.j, Е. l.'еферегl,чч;r.тlтпе
пjlaэ{l I,1 пpol.iecc в Pocc1.1jtcKгrr:i Фелеlзаr;lттт*
У.rсi]но-r,rетпдllчtlсв:l,ri1 it(,I11Ij.IeIdc i IrpaTrt;Ti'.i
II;IiJHeti;"._]T Пi:е:;лiлевт Рф п. в) ст. В4
}iояcTlt,il.,r1l..lт,r РФ), на vрOвi-rо суб,ьек-
т(}в ,1, на е,Iун]{цl{riальнt]},{ YроЕне -
Irрtiлa,i,э tsrl,i,{] .;Iь}lъi ji i,}ргр-J.т.
.'J" j ýSяrд ы рt "фt"рч,ll..лз",зirlв
в fff.gе:g?ýаJээээg
Рефаlэе нч.t.т ь,l ы в ТТТвеiiцарlrт,r
;{{iiitl{{ ] tt.:i; t: i: i,tt};i,iцLlр с]]а ть jl0,гех,1 }ilе
iснOванriяк в:ан в P*ccэl1.1. I* Швеiltца*
IJ ]L i{,г;i ji,)!: t] r1 с i l (].ii ь l].},1iiT с J j ii: {l 11 с )/"]I1],гr_ *
,i}IEHi'i{:] ].r .,Iнпta}iа.тr{вньiе рефеlэенлу-
tты. fiа фе;ера.пьттоъ{ .vpilБ]Ie в ст. 14{)
lt } 4 ], l l l в i': i-ir] а 
1_1 
с ч i., й к tэ r; с,г 1,1 т1- т I],ttrlli]
Еред}-с}rL}тi]ен толь iiL] ттl,rпера Tr;BHbT;t
р ed; е р е i lлvl,"i, Р е dз е р * rtла,r 1\,1 с к{) t,i с _y.iiь .-
та,гriвнь;i,,l ха г_}а,i{т,{) pcint :]а ?iIJ еплен
-цI{шь в трех KaнToitax iBo Фреiiбур-
гс, s Hilвirtaтllлe it * H'iilHt:BeJ,"r
Ст. l 4 * II_Твeiir;;l 1зcHtlj,T KtllTстrтт"ч-
цrlи заrtр еrlл.Еiа,t, *б.:iза,l,е.liыrыйr ре фе-
рендll;}.t ýii фr,:дtlр;л}fiQ}т .ч1:rlвне. В
зaБliCri,iilj(]cTr{ {JT вf..!пс.J*а, 1]ывесенне*
it} н а i] {] {-i] с If \:] н ;:i1, jlt, MOiPi н ( } it r:i,:lt} л!l,гтэ
JБг li'\"ПГ, \':;(THil}'/,:, {li}:,1Jтнльн{,-
г{i рt1ф,_]!it]i:tДvýrа: fiар{lД ri каН?{litы
i:.i] ].1,i, i_],:] Lк: (] ii ;i р i] л, Н а гr; л rl с t;]з ;i i{rlc
нзрi]да !.j }iii}j?rJнtjE RыЕосý?сr] ЕOпро*
"'.1',,: 
.;,{!.. ]l,.Iii''l !-l}H),];1,1ii h"{,l!i,!,li,!\ -
ц]ltl, а в["t-Yfiленl,rrj в lrpiaнLll]aцr!i,] кол*
.]т{]ý,гi;iЕ :i (_};-,{ il е.з оп ;t с it ci c,l,i! j,{.цI.I на i{яа *
]jr;{_]налъньiе C006ii]eCTEa l,l об объ.яв*
ленньiх tiрOii}Jых со}.)зных ;з;lконах,
ýо Tt}l) ы е I] Ё ],i}i 8 iCT }t {l il C,j]r{ туц}l.Jliil{] гt]
OCHOBaHI,LE r{ i:pij}i деjt{]тЕrl,fi рiоторых
,lLeKT {;,it.lt it i Ыl,t К v ПС, C.t,l1'Ya I l rli]ННЫе *al{a rj11,
тес T1,1, aх{.]i,,Ibi ),,l 7' iil]цlrуirt, ] {_} {] 7. - 1 "1 2 с.
,;,] 
l,.1,I:* е i,r l_iii ос ка я Cli{il] на.:t iti_,tlсlli1,1,гчl I l.r.я
с;т l8 апr:а.rtя i99!j RS-1{}i iрсi, i.,T iJ:].0;.2{}i3.
l-j rIзi!i. c:, 2 :i.Li З.2{j i.1 )
''' С lз, л,rg l,_,']!,l,r.l i у li ; 1;,1, з,тгi l' tr oi jtu j l.iu,l,, *roit




i-lpeBbill]&c]T OлLIi{ год {ч. ]. с,г. ].iГJl. Tla
j'i]Л{]СOВаНrlе НаР{l.Ца ts {:iHOC.fi ТСЯ B{}i'i*
p{jСbi {] народньiя i,lЕILцjLа,гiJт]а1 п().п-
1{о го 11 t] IJa]tl 14{ i], pt] Сок-l зiitr ji Eiil}ia,I,}i,i,}.,-
ц141,I, i i на р l]дных riн],iци;,l TriBa-,{ ча с -
'Т']IЧilt }lll ili i }('(',тl{ "Г}.rа L-r l]l l: iЁTr зТi ;,'l )}]L,-! j l-
,гY 
r 1 J,l rt Б d] {]pýIe общегtз п,,]ед.rо}iе}f 
'{ 
r{.
нOтGрьiе с,тtiлоIiены Сrlr]Бныl,а С ofi ра *
1{i4eк It {] iз{.}]]р{]{rах ij T,{J}T, C,,Ti.!iil"r{.!?: -jtrI
лроводr{ть пl}лный перi]с}lотр Союз*
}it]ii It0ll. aT,]{,t VT,|;{ti, е слrL },1i] ж] jiy об(] -
i4 },i r{ С t} Е с, т ;]. IvT T,i ;J ]\,i е KJ т t] я p ai. с х о }к д е -
];I,iял С,т. l41 ус,i,;irIаij..,{j,i]з;lе? ilopЁ,ria]rt
гт]),}в( цt,,l !1lя {i]ait\,,1i.i] iill]j,:Ioj,,l 1lT фt,-
ренлума на с}]елеральнса{ _vр{lвн€], ItO*
iopbl"l i l,i{iU{,Jjll C:I I{rl i р,,,i1,1,л;111iч,
50 ij*i] ,{зб]l!]а,гt]u,lеii ,rJrr\ BOcTrjl,ii,t Ka}j-
TOHlll] пО ЕопрОСаМ [j СOIi]Зных ЗаF;О]{аХ.
r;б rJ 6,ь.яв ';i* нчт:lх ср iJrтнltrl &{r,l CL}TC.J HIэIX
:ja l1]{ }]]ах ) i]рf}fi дс jic тЕ I:i i{ iii( 1тi}рiэil{ ii}эt:]*
Bbilllae,1, сдJ,iil г{Jд" о с}]Едs*а-цыiьiх р€:*
1lI?ti j,f ЯХ, П{JCK{],,'{Iэ}iУ ;}'ГL} r]I]еЛ-f i:}ъ,IГ}Т'|)8-
но F; о Е с ти], 
_1r ц J4 е]"{,1.п J{ l] a };il K olц. {J lц е ;х*
Л }r Н а i] ti Д r i ( ) - I l Р Н iЗ О Ё t:i Х Ji {_l Г (] i] {; Рi а Х . ii l} *
т{lрые: 1) лвллются бЁaсJ]очЕьil,I{,l T,i
HepiiCToE:ýtl{Ml}iMI{, I ) предi.сл,татрI,1-
ва I(]т 13с T},it.l!{:] }ll4t] 1] ме ЕtдYI]а pi.}iI I{yIaJ
OpТit H].{3arirlкJ : :] ] ввол r,l1, ilrнci{}C тOрOн*
i j ]{J i{ } у1' 14 iil Jt р;а ц 11 к ) ril_) а !; а. y,t i.t с Tr ti.r lt (l м
d]a культilтrf в}j{_}гL-} рефегJеIlдума Б от*
,:iItЧj j. {}'i 1l"!Jl:{.j l't -li]illlI":з pr:ijlt,[)r,IIJ1'-
l4a ý,ltliitt},г быть ,t,{).Tbt.iC lli}i}{l.ll, а i{C iia-
рал I,1 Pia лiтt) н bi. fi t_;H ст;,:т,v t1;,lrl ЁiаЕтL)-
iit] jз та Itil{e ilp а дYс i\.ta -| р }4 jэа 1{j,i, rip оý е _
деý].{е оfr яз;t,г{],-тIьных }{ факулI)тат]lЕ-
т{ых ре cl]cj rJ ijlt ji \,&{пЕ, ilallpj'l}.1{1p - GСjя-
затl]льныI:i ресЬеренд_Yм в Iiан,гl}tiе
Щюрт,тхе, i;ав:рtl)плеýньтj,i Б ст. i:l2 }ii;H*
C,T],ITVTlrlT,{ кi}il,гона TI:*pllxa t]т 27 фsв-
ра,liя 20гtэ I"S*l{J].,,:,
Референдупtы в I}iвеiit;арт,ят,i
м l]:}кН L} Т а, }t Же р i] iJ jl i:'JlrITI) iI L} С { },il i]] р Жа *
нr{ЕФ Iia 1t{}нс1,1]i1,1Iil,r{оliЁъlе. заlitlнOда-
'i' {:),It i: I t bi {l, М i] }-I-iil Yl la Р ОД 11 О * ii 
-|} а S t] Е bi е r{
HOj..J}4aT;€B::O-пpiiBaEbie, Еа феле-
,-. ,-, ljl тrtr ] п,ltT,Tr,,,._
1./(i,iiljlr':!r.i,.)Ul,,ia1: l, ! *Tl 1),L. 1jr.ti, rllrl-
д _Y с }.,l а т р, t Б ;r е,i {i] а It Yл п т а,г i{ в Ii t,i ii i] с: -
,],_.-л--.-,. ,:..-\'Ht ргl"]l ] l,]1.!i "-l(lг, }-
т] о р а н, _lt t].ii Ё i{J lii r,j ý4 с Е a) е с с р t],] н ь, &t I,1,
Е Р а.{"1' С }vT З. Т Р r{ R а iti I]iTt fui ý С Т YПЛ е Н r{ е В
,1,1 L-l j]] 1}r Ita i} a)д i-{ i]iкl (l * l,a il l j :J ;i li ri iс ].1 т] ]] aJ *
д,] lii IJ },1 ]\,1 iJ L) г { i с т r_j р t-r ý п h_} Fi r ],l я]j ф ],I к а *
ц].{}о il if а l] а. 11 р ;t ir,r ер о li nleii-i;l v tia р {Jд*
i{ о - fi р а iJ i r в {;l. о ii с ф е 1] с i i л.,,, м а }.i а .V р о ij -
н е к а }t т о Hl} р, яЕ ;-] Е € т с _Б ф э ;.l.Y ль т а т" 1,1 в *
}iьiй * е ф ij р f] L{д.}jl\,i ц t_r j]t a,i }it i i ьlм ir,l с rчi /i Y_
Нё Р { i fi i,i Ы,'l.Т Л iJI {J Б l} Р а }Т r i] а К] Р е П.П е1 r Н Ь{ i:'
Е I]. Ь) ч. 1 ст. {i2 Конtтltтуrir{и кантоЕа
Б е р н а. 
i"' П р l.t tvt сl р il:nt lj э Id ll н i };] ii т с л ь н L] -
го }i t ф t] !] t]i !д J-l},,{a, ý,it }:ai:OT СЛуi]{rrть фа *
к \,,.rl b,l, а,{, ;1 tэ }i ь j J:i р 8 d] t-- р {.] llii Y},1 tT о с ola з -
н!эI&I l]EРt.ilнOe.i. предY{] },{01,рЁýныi; п. ;1 }
ч. 1 ст. 1-i1 Нl;ilс,гii,i,r,lцJ,1],i.
Е lll iз r: l:iriai 'l:rlit,l,a ri iji a u-Ort:'"тt]H ritt]T-
CJj доi]аLiонi}да,ге.:iьЕые ]J I-Iсслезаýt]*
нодате ']]ьные l}есi]еi]енду}.iь]. ýрэаме*
pi iM j{o,] a lti }il,t}дa ],{].ijыI{li{l pe {tJ *I] c}iд},-
ida ]ii} федеilальнi]}t \rj]oP,H+ fiБляется
.Ja].п.]а,l,е.iiьi;ыj.i рофr.,рtlн,цyr,i в ;i" сj ,r. 1
ст, } 4 {J Iti_,;;cTitT-r.;{r{11, KоTo]lbllir пр овс*
Д1,I'i'f .ts lii)r] fI]}]ltТ{ r{'Т j,Iil iiР аЕ LI'Г t],ii]: -
ст jз (l:1,1 i а не rta ;:.;la ýlIe H,j, (]}.1) Ci} {,) l]HIltX
С l)Kj;JН{эiХ i;ii Xi}Hl)B, НФ i{iъ,TЁii-}iIJtrIX Ё{}tI*
СТI.tХ'VЦТ,f 
'JТ]Т]t]Г{l 
OCIiOB;iiIrf 5]. ].i С PilK Де jli-
ств1.{ fi i;cTOI]irIX ]1I) cL] ыrла -лт одI,1н lta}д.
В llaB lrc l.:l"ttl с,гtI от,f с р iiLi,гi]p ilIl, Kali
в r)tccrl;t. Taii it в I{fBei,iitapr;I:I рефе-
р е F] л у}я ы п {i.{ |-1 ii it jJ {:) J я кJ,г i.].я н а Ll] t] д е *
р ii,T ь н bi t] . Kir Il т t_) н а л ь н ь; е i р е г r.I о н а ль -
Hiri] ) 1,1 J,it]&lliiYНэ;ii: ньi {] i }ryнriijrl]la j-Ib-
'" Kr-,Hgтi,rr.-oц]ljl iialiT.]}{ii Щ;ор1.1ха от "" Itoi;cTT:Ty-Ill,rjl ItaIlToi{a Бeoila iJT
З7c}l-,l;pa.llя:0{jJi,S*i{}1(pe;i.i;T,i}1.{]5.20i:]). iiýlrн;rr,a11J1]:]]SH-i:11 il2(ре;1_rlr, 10l2.:t}t}9).
_3l_
Образс,нirнllt-. 1l lIpill]{l .}{i: i - б 1С* -70) 201ll
iI bi e ). " К r_l нстrltт_YцI,I ]1] Ita ET{J}i{j F,,i Y с -
та Е f]i t;б li 1 I,f ii l I i] е д_y с ]!I а т р 1.{ Е а ю т. р а lj *
л}lчные фr lpltbT реферelr.l.vмoB, I]rlчт;ц
ь] с t] }!t ri a}:t,l, о т; а. r.T { lз a rI с Ei.i] ft )T{tl_ }1 {,i{i х4 к €t н -
T{_lH{_]]J Еаз':ль-ТТТтilдт, Фр,-i.эfi у,рг.
}*i*Hc:Ba, Тr.;чrtrtо и Brl) itзз:с:с.i.{:ji] !]l{с,г-
pJ']!eHT 1,6fitr:,Tt-,l1,1!i_,i i,']L (ij( UI.H.-l",,1а.
Ф;l- и./.,r ь та T1.1B r:ы;-f р е ф е ;l е ндv}! l i p].i *
Mellяe,T,Ca в(j lJC8x ]{aНT0jtax.
OCHоBr_iji Для нласa;.эфэтi;а;lтl;т пе*
фсilелiлчшt гl;] },,I01жe,| C,ii 1.,}t{; j,гь riх i.ii{il-
l]r,rа тL}р. I,liнrT ritTrTrз о ва тt р е ф е р еH;:i y}r
ь lЁвеi;iц;i i: rrI{ tia фr.д ер llлыrilliт у-рtl]з*
т{е &эOг}-т ;)0 0i}0{} иrзбj.iраэ,е.леЙ (ч. 1
t,r. l !l t.iuHCTitT\"]iilj1]. HJ \])uRHt. !";н-
,i{) Hlll] ji.r] ;t ],il] rlцi,i}lpt)E а Jlrlrl р rl ф ер cir-
л }i rit а ý р е д Y с }т L), t- р tб н ы р ;l ;J л i{ t] н ы е I] tr aj *
,Ta rl ; бil р а т i] JI е ]'i в iJ i] IJ I1I с i,l &{ a] с т r{ aJ.i.
р;i ;JltT|.F}a ;-1jа H,l UHa. на ; ippj]vlt] р jJ i.iaнTo*
tttl Б--рtttl t0 {Jil0 J,Ilti;r{pts-T(].rr,:ii iuогчт
i{}{lii{j.il4ptlBa,i,b рефеlэендуi\,{ iч,l ст. ý:
Нrз;чстэrтyll;,irf tia}]],rlHa БellH;r ). irlниц;t-
I,Ilf овать рефеlrенд}z:,t на федсра,пь..
Hl)jlr yDOi]Hl] мOгYт Ti,iXiiji:] ý illtт,rтrэно;з
(ч, ] rT, ].l 1 ыг,лtс,i,;tr\,цIIiii, il|;iiчнr. -,r-
гласно ч. 3 ст. tr4З ре;чльтат iial_i]{;д-
t,iti{] гOл()с { iEa t{l{я Е I-i ;1 t{TtjI.T l_:] с 1]}i.I,a aT-
aя г(]лосOм li]aHTO]ia 11 пL-]з,го},IY .,{нLiцli*
а Ti] ý} i_)1,T lJ Л а {i i' {}nI t] J1 }' ri;i t] fi l].jiя t].г t_' J1
вс-^*так],{ нарOд, }{а фrдерэ.т]ьi,{fi i1,I
у,р о r] н е i.i t] llp t] лYl &l{1,1i] е T-{il 9{ Iii,.Iц],{T,i р (] -
Е ;i }t ],I е р е ф L. р е !] д /ч м а г t-l с.yл ;l р с.г t] е 1 j l l ь ! -
l\{Tj {Jj]гa.Hall,iri, одна?iо на Yp{i]]He ка.тl*
Tajti t]B да uна :,,, ф о р ь,э а 1,i; t} 1ц rJ }{ i] о в ;i }{ Iart
рес}ерендчка R{]тi]е{]а,tlтся, В HaHTt}*
Trc., Т 11gр11;; g, }tai,rprrir!e в, 4 5 .l,;rt-;.ill в i l кэ-
p r]ix С {"i ()I t) jl а, Р Л а }t е Н Та i1,{._} ГY Т r{ Н ]'{ Т Il{ i{ *
l]i}Ba,l,rj р{]ферr,]}jд.r'-l"i (.т. 2 с-г. ljij К*гr*
с,т,J4тYцi.Irl Eii]HTOHa I {Tolэrrxa).
:,1 См. iiJr:i,r Сэtсf.rсrrs, Stааtsгсlсhr, Ziirich,,
:ti1 l. S_ ili].
Ре ф е1": е нд,1,lTr,; е i.|IT: +1 jti{atr]r{r{,г;iк *
жt} ]\,TOJtiýL} р&;JдI:]лI,Iть tTr.l с_чбъеii:ту на-
значенr4"f{. С*глаrно ст. 59с Федераль-
FlOгa} i]ait{l;Ta .,() itг;.;ii{Tr{.rt]Cldr{x IIра-
Еа х ;: 
j;i] 
1э -- с]эере ндч},!ы Hitr Й ед еРаЛЬНОr"r
}:p{J;] }{е tI;i iJFlaY{a l}? rt)t:де l.э;iлl, ныiа С tl-
Бе,г (пса]]rrте.;li,ство]. li бсльurttнстве
ita ii l,i }Ha. х j.i tiiiijiittlax та кже If aj {IOлЕI.I*
тt.тьiiы ji tli}ra н i{a ]] jia lji}i,г р е ф *р ен-
j_y},L'li
В lif з еl,iца_ pi, J] t:t а yi}a}t] н{,] it;lHT.JElOB
lTpt",l1"L 1 itipфH -{ii\, гьi,, Hii;]nlBaHlrblfi
,i r,it]i] с 1, p.vti,r.;tB ilы;)i р е ф ер е l r;]výt ), tt о -
"-i,tlpы1,1 ijT,1].! чае,f сfi il],,i]p _Yf j,{x р 8 ф с-
р ендуков т*льт, а{:т]|] Tlep ед l.L]лOс оRанr{-
е}!{ гl]i] i}iда :ie i4l\ile ltl,I. ii pa;]{l ра з-i]аб0*
],ii т I: з .] l Iэ "1, * р н ;з,г rr в н ыiт з а к {J н |] п р (] il] i]:,г.
котiiръ]j,{ Г;тдет ЁL,]1lесен на рефsрsн-
д]i.,х{ }з.]!I i] с т с] с aj ;l h: {]н о I]l] {j t] к Tt]},,Lr i а р ла, *
рIi:] т:{,lёi, Нп. гllлt;i: t l в it лl r{r,I } iр i.{Illi 1,1i{ i:l,?с Е
Uд{,{1{ r,li] Е а F J,lii]lтоiз ;ilнг!]1{)Iiрa)екта,




4" l Сз сэдств;а r, f];i ý.liJ.J чJ.fli ff,р;i-аOЁого
р {.f 11,-цJ€F {}ý;i ýEý-Ei
llервqе {хt]дстЕо t}снOз правOвl}гL}
p ai,,},")jJ.lр t }ý;lлrrtя рефеРеп]л Yý{а iз Piэс -
{:1\r\, т,, LliBtiiriaplTi,I ;] тljъi. t{т{} t{Ijстр/т-
Mt,tiT l]Ё{i){ })eIi]\,1:,i э,,Г,еltх,_.трltIlах
ijахрi]тlлен на вtt}х 
"pf]H 
Vровliях thе*
д a р it т i.{ r] El i] гt) it }с Yд il р t] т в а, т. е. Hil б"t io *
'" Фсдrр*лы;ьi;li :;art*il от J ? деItаriрlя
L97aj SR- j |i].l ,1Q 1111"тi111,рlче{,tti]х rIiJiir]it:{)
{,р..]д. .J1, iJ1.{li.1{l13. с ]1ijм. {]т :5.0i1.2009j ii
itecuei1 ci,,j icjt,:i ci:_i ]]r,oit Feticl,ai, Аý ]9?,S,
"Nъ б88"
''" {,"а. Kiey l\lir,lli,,*.s, S'iааtзt,r:сht, Ziirich.,
2li1 1 S. I]ij.
*з2_
Пt,lл;,i:,l,iка !l ij-paБtl
ДаеТС fl ТР:r; jjilg.д ст}]у$1-yl}:i праEOBbix
CCHl_}B,
Другilе схо,цство Б то}1" LITii] нL!р},iы
,l fi ti r,l х ii: Q it с,l, r] 1,з*r{ i; ii, il fj i y.ri ri i-) ч lтз lllr{ е
ре4rереtrд}I}"I" &.{{lжH8 раi]де.п{.tть на
ij б rIiri t 14 l Il е l{}{a.]IbT;bI с I;().i] *tT{ l: }{ j,l j], l]il
Mo:*tHrr ещс ,r,-llгrмянvть о тоl{, что
FioHCTrtт"vlir,lr{ обе;]iх с,iран аеl iсlл}ал-
ств eI{iiО уста tia lз.jirI:] а loт ili}a IJ t_] Ip а i-it-
дан на Yч;]стjj*д в ре|i]{]ренд_чi},iе {pi]a*
с;цi'iс;t;i;l Ei.jiic,irlTyцl{,!1 1з ч. 1 с,г. ii2,
lrтвет1l1атэсная в i].2 ст. liiýJ.
iTpaBtlBoe регу*лirр*]rа;;т,tе реr|е-
реr{дY}4а l Pocc::,t;T тз llltзе.аir:;tiзr{}{ ilT,-
.]II,{tiai{}TCя) Ri_l*пgiluоr", 1,gx5. .1,11 g ,1. ii
C,L 3 pacсil ricttol)i Kciici,rl,r,\, цrli,t lltjlio с -
F е r:] С'{' В е н н t} Y с,г а н {J Е л е il 0 aj н а Ll e,"i}l е
референду}lа каý высitlего неп{jсред-
с тRен}tOго Еыраж енl€я B.llllС,l,i,l на р{,)ла.
В irrBr-_ilrta р {.:ii()it It(]Ili]Ti,{T,yI {riri r{ :за к(}-
tit] j{aTe jIb C,i,i+e данtiа Jt ден"jIil j]a ц],{.rt *
:_] н а ч е н r{ I,1 р е ф е iJ е н д y]!I а {J.j, a: т,]. (,,.i B V е т -
Bo*BTopbix" p;tliltt:t] сна.за,],ь. что ý
Шв еr]i i,{a pril{ оCHi} j] Hbj t тit} I,1H i\tii ]t,t Ij * ..
сlзерендума. B{]пpilСbi1 ý{lтopb]e Irit)гYт
tiыть вынрг+нii H(l рt.tilt-пеrз:;"].l. liH;I-
ци;i т{) IJ ъ] р r: ф ер е лтд ytl,t а T,t т, 1.: tl Г; i_l в а н I,IFT
к ýр],iнятr{лг_r рефеlзендуиа закрепле*
riы rз Ittll;cTj,tT yl{]{l,!, а t-1{.] i] :;aitt)Hiljia-
т е ль с,г Е е, Р о с с rt;',i с pi а,rт it rэ н с т;r TvrlTT я
л;tшь \rCTa1rаE.],1I,{Ba ст, iji]:t []() }i;L Y ча с-
' 1' |1 {:} Iэ р е {] {r }) L'] 1{д уý,1 с, {] г{) iJ ii;i i{t]) l{ {.i Ll r.{
{-i р l а н н it ;з н а t i а Io ir1 lэ;:i ф е л е iэ i] .r ь н ъr]"t
рефе n еiiд},м. Вс е осl,;iльiiьiе, io.-rtt;ilie*
HJia :]аыр!r,ПЛ(-нl,j г ф, :ep.r.Tt,Hi,}4 ыl ll,]-
е,it].{,{,Yцrсо!{{t{}},1 :jaкlji{ij 2 {} {l 4 r, ., О }l с: фе*
рендyь,lе в РФr, l,T в СIlелера.iiъном за-
"" Г7эеб€нHtiнoд В.В. СoilcT,Br:aHticт,t. как
i:} 1l] о }Io&f ],j 1i €1 с l{а я (] с iT о I1 Et d: i; р it ;t р rr в а ;т rr ".t
iр;i;чiдаяaуii]гi} {jГ]щесl]Ёа з Т}осс;п.l ,' Пг;д 1;ел.
I{),A. Дь;;т,rр;!сЕа. - }tr, : Ю,лнr:т,цrт атiц, 2ti{}9, -
272 с. (i? Ir..:I.)
K{i}re ( *i обш{т,lк гаi]а }iтl,t.r{х,],Iзб}J ра *
тf.rllэнiэiх пrJitE ,li ljpi+Ba на, \rчас,гr{{] в
ре{i]ерендiiеjе граждан }:)ф,,,
Тз,;-tlк t: х,1{ J:,к н{ ] сii:ar зl],1,ь j ттTi] к |].iill -
чес тв с нор,\,1. }}Ёг}j]i{,р-f lolrirlx р е {i] е-
рt]iiд}/м, r] Ft]сciij{ it iilBei;i:;:t :T.{i,: lj;la-
ч r{ т e.li L. ]l {_1 о тл itч а - т с "а. lll в е ;i ц а р с к lTii
Фелера,,iьrlы]i за-к{]н i. О по.пttтlачес*
нrlх ;i i.] а l]a х ). tl * д el-i :ii: rl т 13 с $i'O,j]I.{т]Iь
i{l ; , ,-,,,, , r г, .;1-1;H }. IiIH,-]п ltlJlTe.,lbH(J
р с i, _Y,ii }i з] j,r iil ц, i х tj ij {l-i i:l р с }{ д.ч r!,i il а ф е -
дei]альнati{ .чрil, Hе. Рi lcclTTtcKrtii за нон
,rO i:ефе}зе1,{дY}lе,, jJ сjзонl очtjредь со-
д е Fj х{ I,{T !-] iJ с .l,;l. э, ь lr. р е г.у jj ;.r j] у It] щIlе
пJj{}Beдt]Hi{ij референд _1,}ia на феле-
paJibiitl}J \ri)ttB}ti_]. Kpori,itl ,гt;;,{i, s Рос-
сrli,I a]HitarrlT,t],-]bн;i я чiл ст]э сlга],е ji Фе-
деральноIо aaitс}ta ,,Об обrriлrх гаран-
T},r.aH iri;бrrljaтeл}]}iI)ix 1iраR i{ праЕа на
ytiaaT}l(] в рс,lфtlрi,lяд)/мt] гра.жлан
|)Ф,),],а Kii,ie Iloanj rilцe}ia i]et ч jiIip{]l]a -
HlaTrl i.:tферtlнлy}4а. Сле;ltватель}It}, Е
Pcccir;c }iai.jlr{чество tlo})e{. регулэr}}l.*
jo lJ i] I }: i,l Н C'i il Y i'/i е Н 
-Г 
Р t] {i] ф Р е !i дl.Y [] ;i ГО -
ра з/цi] бi;.]lьl]i 8,!] l
Еше rздно i]азлilчI4е заliлюча-отся
Е ,i,{}111. аl,г() в lýвt:т)lц;tl тtiI, i] OтJ1I,iчr,trl
Q,I, PoCC.t,lr{" нет t]],дельнг_iгo закс}lа о
реферсlli:.1чпrсл, ГIа. всся yp{JýirHx фе-
дера 1]i,lвнQгi] г{jсYдарства леi{ствуют
r.i 1-1 б ;t {: a,i, c:,llb tlы a] ii: о д a ti с ы ( tlH t t ч а с 1, о
!{а i]ы j] ;,i: I{l,tt с,{1 i.J а li ( j I{ irl . (} r i o,1rrt Tlt ч t] с it if х
праБЁ,х))), peг\r.IrJi]yi{]tiirIe вс*д лемок-
ii Cr.I.: Лitlб:r"ltog Л,J1, trieHuTt;pt,;e про-
б,Пеlrы rтt-iфiэрlu' at1rTrlHlloj:l Ёе:;l}lIaCHOC,fi4 11
lriлс,r,rlт_чть]t,ра}rtдi.iIia}сr]i-{,ас;6iцества7'/ГлLr-
ба-.iьнt ;,- T,irttd)Oi]}lit]liii]tiн{]r],\ {_iбi iiecl.]j(,} 11 I]IJo-
Гl;т (., Tli ы 1,1 н ф о р i,t а ц т,r r_r н н il i: Гl е з tl п а с н о с т lr,
М а,iс iэ Tt:;.Tr,l (i ].; l] уiл iiгo |]l.ti .iia ) { h4 r_r с тсr; а.
Т! 11 11 , у Г:;гJ{,;1ьl Р \Н,2l lтз1ll;1:{il}] г., -
b'I. l iJзда,rв.tьсitrr;t доr,,i . l}K слl,tб р Tlc,
Ilpeс,:,,. 2i.}01 i,. С. З? - .+1
Обрlл:_зtiьi;,i.:rlе il i]pal;{,) },l i - {j ifi! -_7i}] t01|l
IJэ,Tl{t]c)CKi{t] I,f HCrpY}ieHTb; {в TttilT .Ti't С -
''lra,] }i iJефсрснлчtч:).i;j'
Il paBtlBbit: tlсновы рес}]t,оенлvvтi]в
в Ptэc с ;.з t t lt IIJ ir c'lliila ilrlri {J-f .ii 11 i{F;ю "], с.,{
?aк]?ie те&,э. чт{_] в Poccil;T H:l феде-
{J альн(}},{ .}rI] ов }l е ii ;} 1{i] (] ij.if {. ;,]bi {.} с },l {l I] *
нь]е гараI{,гrri,l ]iраз Ij]а:"iда!L ФTEiL]C;.I*
те.ць н (] р е г]э е ;э е нд у ý) .l . д е ii a,lE -}i f{lш]iе
r, а ý с tlx jiIp о ij i;,<lx t!.: t1.1 с i; а т ; t ;* п {t i ( ) i. ij a -,"L-
дilрства { в Федс: 1эа льтjьiх за iioнil.X i. Ог]
t'l б щ rI }: г al р а ;]{,i, j,i ri }i nr i] ý ],i р э.f (:,.l1 ь il ы -:t
IjРаR ll Пl,ьБЛ га )l,аГТ!Id l] pt-tll*pe11-
Д.vмеi. r,r ,,О рефереi;Дl-Л.tе>;). В Швеl;-
tIa p rirI д tj' ItС,f E .v s,f IIрr.lЁц,.{i] с -_"li}с rlд].t -
ai pн{jcтr,i к{_] jчIпетенiiтти CoKllзa на сiэ е*
ДСРальlitl]\t 1,pОýiie i,r, 1 ст, :i2. с.г. lj
It + н с,г T,l ту т i l.; т,т ) . r: с гл а с ý{j nit J1,- pir) 1.tэ р {. t j!l_v
a olfi l] гJ ыпtl Jlнýе,г то.ць}tlJ те ;a.ri а чJ,i.
нii]]t}рiзtt] Ht] могV,г бi,i?l, Еi,{]iUJн{jны iiii
}ipoi]rTt] H,aTlT{}ri{}B. Иr:хr:дя ;{.] i]т{)г{}
Сстс:з об";titДа еТ' Iiol1iljeTeilцitclil регу -
,]irlpl]Baт]J реф*ренд_Yм .п}rrrIь на фе*
деральi{{i}"i .уровЕе, ;i }1е на }ipOETre
lta Hl't}HOE it.,Ti i.l обr; 1irg, Сuзt,;1 ова Te.ii i,и.,.
в ýJве;lцарi{tJ на с}; е:iе;,эалы ; t }il{ 1zilз р; -
не нёГ г; lllч,гtlli CTH{1l,i гр-lt,но Ё,tir*_
]lt,,Fт;].\,}rа i{;l ]J)\-г{,.u \"i,l,T,Ji, t]lt'jt il*-
,i,I{B нOг{} {,{]с:r/да]]ства.
;{.J Схr:лст*а ý,g рii.з.]тяlчF€я Езrý;л{}rt
Одно сх*дстБо RIlд{]Е }]sфер,^нду*
тиов в PoCcl.rrT lT T_I_TBel;iliiiprltг занлтr]ча*
{ lL,rl в l"rl:\1. ч'l {! Е tli-It.!;K (, j|}ili,],; iiij
фелер;-i.пьн0},r yрrl*Fllj прелyс},i{}Tрена
тi]льIi.J I,iplпepaт?iвrraJT ф{iръ.{а ]]ефе-
р L]ндуi{а. Iiонсчльт;iтэ{вяь]ii 1э е cj: е *
peii;{V]1 riait ij FOcCj.{rf , .],;ifi ;,l в TTlBt;:i-
ц&рl,ijt r1{]I!о.цьilYе,lся,i]jllлп iia vpoEi{e
t] уб,ь е ý f , rJ Б /i ка :tT 0н._] ]:] т.lл].1 на },,i J/H r{I]l4 *
зu"-1ч 1'}]ilBt]e.
'i 
:| С :t. А ;з.е r,t 3, ! о l i l zt.. t:r с;1 пэ. l lioltt: J'; er., *roii
cl*rstitutionnci .{lrisstl, ýtirrC I : L'Jtat. Веrпе,,
:{,}ij6, P,,1?].
ýр rзь:+: L,огrr, на б,l;IiJда, е 1,,-].fi . liтrl в
обе i"lх странаа {lаltyill-та,г1,тЕiibiili рl-. *
сХзерено: чrэ чаще ll;]еду гjltllтреli чеь,1
гli,:яз а,t,tл;ты{ыii. a lia iJi,{ }тrairз в lIiвеr)!il;э-
pi{tI даiпiе не ;Jнilют ,tHCTriTvTa обяза-
1,{:,.:lirIi{]г i j I_] r..] ф е р t] :iдy:vIii .
fapl;t,:e x4a:lJi{O сназа,гЕ,. чтв Ki]ti R
PiiCa;Ti,l ,l зн il| * liJвет";царrtr, ;арiреп*
.,'li'iibi i]ii;_]..lii,ig.i.iiJitl fI.J a{]дsi]irtаr:ir4tгj ts}.iдьi
р*фr:рен;y}laЕ lLiснстrlтyi{rI{_iнные.
;j а it i]- ii i.] Л ;. l {:r. ] Ь }.l r. j |], lч{ {: itt ! j,l }{ з р L} li I t i } -
правоБыi]J"
Д р у;,* е с,,<(Jдi],i,в а C.Jc t,i] rI т, i] T{il!{,
чтt) iJ lэб.};{}l г{}сyдарrlтвах i.{il 1r'р(-}]зtiе
с J,,бъ {.]KTO в / ка нтоЕOр. Ii]rtр,д ltFYг в i}п*
pl}{,{}lJ. i:t]!'t]pbjl ,,. {}l'\"'. ,:bl 1.1, Lзьi:,,.гг:iьJ
Hil рr.:фi:рендуfur.
В i]*сс.l.;;э. ?, oT,lii чIiе ..,т Швеiтца-
рi.т;,t. оГ;я;;r,г r: льяъ;ii il i-. al] е р t]ндY},I fi ро*
В{J,]{iiТi]Я T(},Tbiii{] В 'f |}М {j.llYrla|], h]()fД;i ()1i
I i Р е j{ Y a l!,1 о,f Р {] н ý4 е :lя,.i i V r{ а l_] t)д i i ь1 }i д {l г{] _
Rоi}( j}xE. В lllB еiirr;i i}r{l]i rэ6я:jа тел],HT,iii
рефе;;енду}i ýа фед(}ра,ць}]i]}t чр.lвне
rlpi.}i]l}il j,l1,C rt в ij с ",ir.:чýtir{, {ip t],;IYCML}T-
pen]f{blx *,l. 140 хj!}i{_.тI{ттrirтlя. J,,1сходя
llз ;]т{.jгQ },.Toi?iнo Cp."a;JaTт', чтФ в I)ocC''{I,I
Tra фед t:p ;i:]bi{OlBJ у J] 0в н е iia rlл jола e,i :
СЯ бс:rе-- сдер"lwанны;l гiоход н обяза*
тa] j; bii { };!:y ]]i:]ф t] I]tjiiдy,iliYt tj i.- lч1 в lijвtlй -
ца pi,lrJ,
Д р з,,г rз с, р ;i ij Jl i,l !i r1 е з ;i H.Jt1{] ч а е т с lT Е
i,,}}l. ч,i r j \,чi]i llitti,]ll ,\1ll i),,ti,t,llct.;дr-rTa
в P{lCarlr{ L]iсi]l-дii яRл.Ёютс я l,pa j.+tдане
РФ, i.ttr,tекэrliiar} tlpitL]i_] !{а Yчас,1.;,tе в ре-
{i]срендyме. Е IIIgеjirlapI,IIt yl;i]cTHrI-
ка111]1 ý4i]l,Y:, C;b;,гb ijсr ,т.C.iii'ýO i.l]iiiкда-
нс) нс ,l EaHToHIr]. С;,,,бъекть; Рф с дру-
Гij}i {',l Lll.}t9Hbi лЦ. {Jt-!lс.lпF]j _l;lHilbi1]
I]paB8et,
Ра з.п rr.Tile o,i-IJо с],lт{:]льнi] в I{дOв pе-
феllrндr'r:,lв i; i,}n(,(,lt:l тl ШBeiir{aprIll
Cl}CTlirt,| i:]il{il] в ,г{il"{, r,iтrt в i]]Bi,liriapi.rlt
в наскольJ{r{х KalTT{.}ITaK iIредYс}iотреII
QA
Псr-il,i,tlli:ia i,I II Ii;iB{]
,га ý н а з biB э 8 lvibi r,1 (. Fi{-i g с т р,ч }i,i, J4 в н i,I j,i
р с {ij ir i} {,r н д Y м,, { с }- r Il н {J C,i, 1r i-; {J,г о ю l} I i_)
бы.ца tltl1,1caнa выIýе), а в i]1.1ccliu даrт-
11ая фi] Jjbf а p,i, i} a]T] i:] i{д,ч&til titr i]a ýре rr-
лена,'j:i
ý. j.Зак,п*о.летя;lе
Гlолgllд, т,l,г{Jir{, }t{tý{t{o Citai-ia,rb j
1rтt) рефере}{дYл,,1 яýляетс я }1нстр__ч*
lll е E']' aj ý B a}.i' t i'i З Ъ Я В Jj t] i{ }1,ч ГJ r j ;l t] Д t],]'i t] ii -
ного чт]iслэ гра;'Iiдi{н Е0 OбlrieCTEeriНfi*
}.I ),, :3 1.1 д - ru rr.1 tl lit J,,- Е { r I:, I] a} с v в с {} O,i ]з r]]1,;, -
ствr,{r{ с i] а KilНil},i. ijH ;i.ieTlT,;e реф s р tj т{-
ДУ}Iа ЕF;Л}OаI;1{::Т{:Я Е Тt}]Ш" lITi_l С еГ{} ПО*
lV1 о ць i{j I, р ;i xi Jiii }j е ]\{ t.}I,ч,г у ч а с,1, Е t_l jз а,г ir
в Yпра,вленrlr,i г(}с)/лriрствfiъ{ э{ Talil{M
п,iр3:з*лl bJ!,l,,lJ,it(,l,uaba,t g ;;:, 1!зil;111 11-
р о в а н I,I е г {l с }r.ц а l,] C,I,B е н н {i ii п O,]I ].t,1, i{ ii l,i.
Х а р а lt т ер н$ д{.irя р i] th с р (:: ;]ду }.{ ii,r, о. riт a,}
сl н я в л 5] е т c.|-i i i д н i,} в р Lд ъi е н н гr * Ф rз r.T rэ Tt
нд.i.ji]д()R,тта с],i,lя) i:ea.nri;зailr,:e;lT су-a}ъ(]}t-
TrtlJ н {] гФ пр а Еа. fI р о це с с о },I в i.j.,Ti g rr,a, -
яtsл е ;l}{я r'l ].iH С'l1,iтY]' .]},t кOнс'ги'г_Yll rс*
о}1I1 L)]]о пра ва, Il j:а LзtlBbTl,:rl jjai]Ql]а M ti
р i] ф ? r} {:. iiл Y }4 il ij Р rt с r; :.ir,t яts..li я.чi т с ;-i
Колтc,Tllту:.;l,i,я РФ" Фt:дc,lр;i":iь;ibi{:] ii]()}т-
ст],rту-цI,j{]нньia зарiоЕы i{ Феде}]алI}*
НЬТ 0 :;а tti]Hbi, ýOЛ:Jа KtJ HHiэi i;] i1 1,i?lэl I{ii
федера-lьнl}}i yр{!Ёtнt} п с:*дебi{ая
{ii:]а ii,f ,{ка Фелерa;iь lr'Jiх с Y.ii{l iJ, I{э
Yl]овне суЁъектLrЕ ,l на иlrн!{lii4пэль*
НГiМ YРOЕНl] &IO;liHC FiЭ ЗВilТ]э PiOHCTi{'f Y*
цi,i;1 l/ 1r C],;i Б ы CYil,b i]1{,f Ol]. ijaH( jllbi
суiъен-г{)в, ползарi{JннIэIс i:iы,гiзi т.1 Clr*
цеa}нуr(} пt]а кт],IкY счýъ е t{,.гt ]Lt. устат] TJ:
}rvН r{I j 14П ;i лЬнi}ri] g r=,p а l; tlB il н l.: я J,i Д F _Y*
i'Ii{] il lt,I,bi t-la ]!l чi{i,tц i4l]},.li irt{tjn1 ч р {Jitil Ll,
''" Clq.:"liK]riurlrcig A.il. {}снr]ЁI,rыa l}exil paiJ*
:J J {],; { я 1з о с с l,riic.: к с r,i) l ] i р;] а L4 е H,l, ;j р i,l : i Lr,t а,,/ r,'
IТредстав;rтелыiаr] Bj,T:icтb; *ХХ1 ветt. - }Д,.
З{,}{}1. l]r,Irr. j-;j. - С. :j
В lТIrзei,irla р},I j,I i.iс,f 01t}1I,IK;i мr{ ilpавов{ }*
г{J р (,] г),,,{}I}]i]ва H1,1 н }э е ф с,: 1э е нл _l,;i!,ia ав *
"i 
r{ ir_} т с ;] ш в е i-I ц а р с ?i а я К (l н с т Ll T __1/ ц r{ я,
ф с: д g,: i} ii ;r r, ri ы {:, i] i:1 !i i] н IэI, I1 (] д i:] ;t K { r ý H ьi е
il?iтbi на Фелеральнг1}! yp.iвHe i* пер-
1] \"10 $Ч a:] iJ f ;iIЬ. il t}С'Гil Iii,]ВЛi:] I1?iЯ Пi] а В i{ -
,j,tjJi]lrСTýa 
) i с_удебна fi плантнкз шве;;'I*
цаi)сi.i{rгi] Федера-льlч{jгi) Суда, K(jý*
с,г 11 1, Y i{rt j,I li] а ii,i tl i i t] Е . э а i{] a_] tlы fi а H,T al }т (l в,
ЕL]дзаксннь]е аý?ы пi]авI,1тельства
ка 1i,j,rj j{ {l t]. с_Yд е iI },i а fi ] i l] а riTiiiii} l] K;l }i-
,г{ }на]{. YaTiiBbi Oi)rl{rlH, ;-Jati{]Еb] oi]rritяH
I,t IiOд::a{ti}I;fibie !itil,ы oi]l,alIaJiJ обтцlr;т.
II р il_ в tэв ы с {.) с fi оl; ы р L] 4] t р s i.l д,*- }1 i } I} в
Р о с i: r: rr т,t l 1_1 в е ji ц il р LI r1 {_},t, JI rtа{ а к] т с я.
Ilpciitдt] itС t,г(). litl",IJ i чt] с,гвсл4 i{opм, р{]-
]-_vлrrpYнJrrirlx Ё,сф+рЁrjдYiпы на ра з-
.пtr{чныЕ Yрijвнiтý сl.:t тера,глrвЕогil го-
с},-;1lэ р CTБir. Г..lавнсlt tjx8 jlС,;,Eo i:OC тOi,Iт
в т р {] х J* {] {i R н {:, l] {} }yt р t] г :у.]т т,, }] t] Е а н Ir rt.
-Еii'tiы рsil]еi]еiiд.}'irlы lз I]*cClrl: и
I,iJB е i.i i,t а р l.r }t iJ,iл ;,i ti а х],r, с я 1 в п е р в }rю
с Ч е р е Д ь . i] * г-Y'л i,{ 1] С В а Ii I,1 е l\lt t} б я з il *
,г{]л iJ ý L] f {_} р {.] ф (a р {] н д.yl.,i ai i{ а_ ф t-lдt 1з а ;rь *
}1or!,r тр{_iB;lе. С)ходlс:тео заклr}riiiе,гсrl IJ
Toýl. а{Tс Е обaliх г.jс}-I?,tJствах на
y"l_} {)i] Ес с,чб,ъ ci.i,I,i rE J,I Ila }4 _v1-IT,11 Irlilаль -
HaI!{ -прова-д п j]tlлч с}iо,грена бсльше
в { } ii t!{ {J i{i: ti iJ с,1, l: r;j д.ii Jt i,i] а }i{ ll а ii irp l,i!t r.i -
}IitTb УrlД.l1rliе Е YilРаВЛеНrlIj ДеЛаlvlИ
г о с Y jiili р C,l,ir ii iI Y,I, е ]1,1 :] е ф е р {,j i]д Y&1 а.
Бr.лб.вrсtэграSэr.:"яескrтfа cýr,ýc*ý:
_i, _i *.e,r, A,-it li гссs,'Мсt J j,rt i_,s r{lп L G io l' {)i о /'
ilr:,i'с i jсl;, ii/iT с: lrс l, IJr,оi'l сспg tit u tiоnl-iеl
Sllis-qt:. R;i п,_l I: l,'i:i.;i'l,. ]. Au jil. tseriie., 20l-}l!.-
1 ri-rl rl
l.,i|l Br; i i ос;с; i..',,4., i-]c g g,liъсri l,i.,4. iЗаlriiтта
il1; а ]j а .t а c,l,H ilt.l с о б c,t,B t-_H н i_; ;:,i il ra 0 г.ll а. с н(.}
il-\ri{jj,гт i i:TtlTt,lt :_iil2 Гра;itдаilсitоIU кOдеIi-
сjа P|)Cctil:i{:K:rll)i Федер;,ilil,riз,1,/ Гtiсч/Li]рt.:,гв{l
ii п1].iвt]. 2|]i1. }i: "1. t].ig-6il.
,З. !,'! tз tъ; i t,l il t l, С.У. .I1po0.,ier"ibi it-T;t с cl;dllr-
ýi],1 j.] ri а{i] C,iHOi-O l,i iiv Г;.lt;,t.;H tl it} прit ва : на,
_з5_
Оfiр;зlзоваrl;,r€] I] ripatJ{} .]\il 5 - ij (ti9 - 70) 2{Jlil
y.;}i ьi ji пi ]l]i х{,}/]{ ./ r' lJесr, п tr к а Kii,il+]rl i,i r1 i iijii р;i
,l }rЕi]аR,]|еttлrя 2014. "чs :{4. {]. :]{-r*З4.
4 " 1,|i rз а t t о в t,l, {].А. Часr,riопразоtsыa o1,Itij-
I{]ен]{Ё,jt I-)ii:]Eri,1,1le грij.}:t:iiiii нa?i{ilго t]ari{t]c,i,lJa
в с {)]]р e }.t е i il itl l,'r Р l, с с t l ;,i 7',/ Е с с тт;ив: Ъ'l i'I I _1/.
Cepul,t ,,}Орllr:iriчеr:р;i4е Ha},H!,i)). 2{] 14. .ЪЪ -i,
5, Г р еб t ннuноg 8,.B, Сгlбс,lвенэос:,ь !i,a.?i
lj It ()}i О }1 I,{ r{ е {] T:i i:. 11 i) с !i {j в ii ii.l о р лt i: 1; tl в а :r ri li
iражllанскi)го rliIli--r:,i,B;t g Poa:al.:tt i П11.1
рr.л" IO,A. firtrtTp;Ttl*a. * iVL: iОpнoмпailli,
:t]09. * 272 с:- {1? ll.;;,l,
ii, Kle, i; ;\пdt,ссs, j tl : Bi cl с1 g,irzz r' Giir: Jt li: t,.,
{lii:пt:.T, Stirarlsi:echi. Ziirich. 2il1 1.-|iiiil р.
i. li,l.,rlcll,,,,tr В, Е, t]lл1,1;-,; li-гjtlr l]tl
cTBeriTTori де}t.]itратl,r1,1. М., 2{] 1 1"- ] "}]] с.
8. Нrлr.li;rlэов;L *. Е, }Iе,чанri]Jý] I],e]loct]+.li*
cT,BeTlTIoit дtь,тijкратr{],i Cilвpe jъi{]I,iЕ{.)il Poccilr,r
i cllr:Te},It] ;,l I I l.]{}i ii:]l]l,lrllы l, lVl., ] {] i t i,i.-,1 5 8 i:,
ij, ffо.аltэрас.i В, В, Высtiit сl ilеr}с_,сi]ед*
t.],iItt)t{Ii{}t-1 зыl]:i:,,IiijFil.le Елiiс,|r]l iIародil в Роt-
t:1,Ijic:Kc.li,i фе.liеIза,Ilir;r {iIрrэ6.пlлiы,],еtri}i.iii t]
Ilpa:dTJ{Ki,iJ: Автор.г..ф. дi{l]. .,, K:i11:. Iilj]r{д,
lla"vK &{.. 2i}{iij. {].24.
j{i. ffолlt;llо*i{ ý. В. РссРеь--нд.l,rс в с;эс-
1, с id t] 1{а* одL] E.I];,i i: l, i{ ý в Р о с с ;,;r,i с :tol.:i ф r,:;]e -
р а i.i rl rI - fi iэ с с е р,r а r1ll я Hij C a] rI с {а н l,t е 1-.t Ё l,i{lti;
{_, т Ё Ее ýr{ к а ]iдI.iдirl та кli}Liдi{т] е a к j{ Y }i il Yit,
ý,iocy;Ba 1,9!).э.
l l. ffо"ltгiрtlса В.ý. Pt,cjзepilHд-\rL!iia_}a]| пра-
rj о ;i i jp о ц е i] {] - ].11 i] {] :гrl т y"r ji{:] I] ij т j.IT _т ц rl a) i{] I {] *
l{r t I lla i;;i Pt lt:c rtrr /,,' Сiо irH p,i к: i{ij уч ]jI bix трч*
даts : ГI р аз о. З а i.;r:i-r ода т + л ь c,r, в t]. "]trr4. rня_l с ть,
l,'l:;д- :зrэ ГОУ RПО а С а р a,.i }i}ct-ii.t.,I l,{_r{]з-i]Ia i]-
ственная акадF},ilr{я п,]]аЁа),. 20{}8, L]. 4ij*i;tl.
12. Колtt,liэlllзti Е. Fj, ilrзpl,]д,iiiБilot: iJt. г-rl-
.} !,i р о :j а н]1 е ].l I-i C,f l.1т)lтi1 lr е aЬ е р е HlIjY }li :l ý ij о *
B]5l]iylel{I{rJ1)}. Pocci,ir,l r' r/ ltOi{CTI,1T,.,riiT,loiiHOT I,i
}iyllrjrirl]1a..rIblI{ie IjpaBll, - 20ttii_ * ,i\.-r: ij. -
1. il, I'i tl i tсt р t_l,з а Е, ý. }i r_l :; i:";lл ьт Е Liii c.i.i.i.г-{-
,г е 
1 
l е {l t_. 1l е H,li у lli i; ll i_,:з {lp i,J ;.t к $нajд а,1, e.li ь с 1, Е :i
/," ilр;э,iзr_l 1l:Еi,;зi]ь. -:i]t}2, * "\'i З{i, - ilitp:r/,,,
.fi .;."'tt,.la ц:-:,L- iif *.rr_i ;/а ich,/r,i i;fi .аsiэх ( lIrl об1lii -
iцr iliil,, rll L.l {},l 2tt'l ] i l.
1 4 . I{, о "r,l,;t1з r,l в а, ý. R. IIо н:I,г 1,1e. Ii ] ]r{il] ii.iпьi
,t c;,lcl,e}lia рt.lферс:нд,.;iuн{]1,{l iipai;a t}t;ccl,ti,i,
с:itоii Ф e,,t,ep;t ! l rl rr,//,,/ I].pa lзlitзtlt] l,i а уч i::l ( )-
iiра ii'i,l.iа]Ёa кт,тй жу--1эна,п 1l П редста ЕIIтe.nь-
iiaл j]'nea,j]b , ХХ1 вiэl{] зilкоIIс}да,iOльс,гво.
$(jM]!.,]--H,i,i] rО],i r;. i l i]ijal.r,i!д j!.j ы,l. - ] ij i i ij., лl] 2.
1 5, F{. t 1, 1i,сi, р о rз i.l l-i, Ё, Рr 1,1,1i ы i]e iJ} e ll errд},\,10 B
в с{jl]ре]!1еljНi-t:.i Fс с сrl;i,/ 7' Itrэнст,лrт,уцtTclH-
itоЁ ,j ir,ITIltiц;iпa,r]bil{_lc t:paB{_r, - 2t}0; - ]\9 э. -
с ]!,-i]4,
]i'i. ji t,.,ll-g i]o8r.:. IJ. l], }r,:iзед;.iте.;rьлrэя
i]Ji;1{:,i^b l.t i]i:H,;gHl;ii i-l}.з"{]н l/;" Т,ех E,ussica,
},jздат..,]iь|твr.: },iГКiА, - 2i]i.j, - .;\! 1]. *
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